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^ R I B B E N T R O P 
s e e n t r e v i s t ó a y e r n u e v a -
m e n t e c o n 
* para 
a totalij 
cerosos incendios y explosiones se producen 
rio en todos los barrios 
a dia-
rstokolmo, 20.—Según noticias recibidas de Lon. 
cDor el diario "Aftonblade" la población inglesa ha 
bido orden de no fumar .en ,la& calles, a causa del 
êüero de explosiones e iíicendios que presentan las ca, 
cer el bj Lías de gas rotas por los bombardeos. 
63 el QJ El corresponsal en Londres del "Stockolm Tidinger" 
crear SOEJ fgf,rib3 que los aviones alemanes no habían penetrado 
un t̂ad nunca tan adentro de la ciuiad camo ayer. Sin cesar un 
ierrumbaá momento, los aviadoreis alemanes cortaban la cortiña 
^3 deba f de fuego de la defensa 'antiaérea y se lanzaban contra 
lu° ]wr !: ¡os tejados de las casas. Antes de media noche se oían 
' ia el Ü! eXpi0sione3 numerosísimas. E l ruido de . las, bombas, 
Pru:; as d ^^0 al dé las baterías antiaéreas, era tal, que pare-
)srtad y i cja como si se hubiera desencadenado sobre la ciudad 
r eí til un temblé huracán de varias horas de duración 
EN PM En el día de ayer, según informa otro diario, Pica 
^s,,?' dilli Circus tuyo que ser cerrado a la circulación por ha 
a Repúbü ^ caí¿0 varias bombas en- las calles de ias inmediacio 
ido siqmej ^s.-EFE. 
uevo Esti 
'ibutario i 
rticular 1 i iXCENDIOS E N TODOS 
1, lucrar L0S BAEPvíOS t O N Ü l N E N ' 
mpeñar sE s 
)3ra g&n: 
usücia, * 
Se estudian las bí 
nuevo orden en 
ses que regirán el 
Europa y Africa 
Agencia 
-flAS DE •gOO ACIONES 
ALEMANES - INTENT'.AN 
ATACAR IA>'NBEÉS 
Londres, 20.~Se comunica 20.—La_ 
neral, da» ^ f' ^ ^ « " t e j a ^guien-1 qúe se calcula en más de clos-
JS derecbt ' ' cientos' 'a%áones alemanes Jes 
aporta tí| Î Gracia'í a los excelentes que intentaron llegar hasta 
% i s r ^ r t s ™ . ^ - - l a * * * * * * ° y 
¡er también nuestros anara- y fueron rechazados por loa 
| a pesar del mal tiempo, i cazas ingleses.—EFE. 
| gbardear eficazmente los ob ' / " v 
wos militares de Londres. { . — 
ha podido'comprobar so 
todo, que los ataques rea' 
os la víspera sobre esta 
lentos importantes desde. 
punto de .vista militar, ha 
sido especialmente. efica-
5e han observado netamen 
¿Lír0-103 de. 103 gandes 
l í ^^^ense^ así como al 
Bruselas, 20.—El pres.ident 
de la Junta Política ¡a- Fa* 
lafigé Española Tradrcfonalista 
y de las JON.S y ministro de 
la Gobernación de España, Se-̂  
ñor Serratío Súñer, Con su sé* 
apito, Via llegado esta mañana 
-a Bruselas, en visita oficial. 
Fué recibido en la estación por 
el comandane' militar de la ca-, 
pítál, barón yon Idtlsheiro, el 
;j'e£e de Gabinete del ministê . 
rio de Asuntos Exterioras del 
Rfeich, von. Darg«n, y • otras, 
personalidádes militares y o*: 
viles aleimanas. 
' E l general -jefe de Bélgica y 
el norte de Frahcia, von Fal-
kenhausen, dio una recepción 
en honor 'del ministro español 
y sus acompañantes . . . . . 
Después de visitar Bruselas, 
el señor Serrano Súñer efec-
tuará'un viaje. a través" del te_ 
rritorio ocubado.—EFE). 
Uréi 
• Rendios vinieron a su-
b ^ H NsaHa'tntra0? de 
ânizanJ | también . +- 0ndres' fue 
Z dele* Me S ^ntmuados au. 
C0U k • ^Portan • ^ 0 3 objetiVOS ministrador de la 
îea, f n J ^ . n}lhtzr Y. eco-. pj testamento consta "de • cm 
_ ... c . apartados, que titula: "Téstame 
C .'-que 
ti 3 
. Toledo,. 20.— E l "Boletín Ecle-
siástico" del Arzobispado de To!e-
do,* publica el testamento, • éspiritual 
de S. E , el G'ifdenal Goma, segui-
do de. un comentario del Obispo. Ad 
Diócesi?.-
¿dios! P r o á u ^ grandes 
na0bos de Londres, 
epós 
t,fDdC: 
sitos' felteri.a a f ^ Q ^ r o y SUr. ^ 
ottfli í08 n L ^ T O n ^mbién ata 
sr011 ^ S - n t o Sas fábrieas. de 
ris V i a ¿ . . y «gablecimientos 
U n i w ! ATAQlJES EN 
^ N A N A DE AYER 
n, on 
cíai ŝ " 06 fuente- se-
m oT. COrnunica que 1? 
fe.lS -a Í la ataGÓ esta 
es 
espiritual' , "Mis escritos",- "Mi 
caoaver' , "Luga.r de mi sepultura '* 
y "Catedral"". •< ' 
En' el' primer apartado Tiace ma-
nifestación rotunda de las verdades 
que enseña la Jglesia, con toda$ las 
aplicaciones y derivados- que de ellas 
se desprenden. " No quiero morir— 
dice'—sin hacer, ün ecto profundo de 
fe y de amor y . de especialjsima 
gratitud i al Vicario de J.esiícmio, 
Gabezâ  visible de la . Iglesia, de 
quien he recibido pruebas de tan 
extraordinario amor benévolo. De-
claro en. este, momento . culminante 
d£ mi vida, mi amor entrañable, 
sobre todo amor luunanó, • a mi 
iglésia dé' Toledo,.', pidiendo a Dios dfii líneas dejos ferro 
ŴAŴ IL de .Londres.- qüe ¿ti la sucesión de los tiempo?. 
^ 0 de bombas hicie la depare prelado 
10a en los objetivos 
Se r**- . que causaron 
^ i s t r a r c n combates 
i-atnlU-ro? derribados 
más dignos que 
yo y que sigan con los siglos de 
gloria - que le' han constituido' ma-
dre y maestra de todas las iglesias 
de. España y le lian' dado un sitio 
de honor entre las más cé1ebr.es de 
Ja Cristiandad del mundo." 
Dedica un recuerdo a la diócesis 
de ' Tárazoñá '.y Tarrjogona y a su 
parroquia de La Riys. Ordena que 
ía -mortaja de su cadáver sea de 
sencillo ornamentgs sacerdotales y 
el- lugar de su "sepultura, la ' capilla 
de la Virgen del Sagrario. Waye 
donación al, .tesoro de un bácu-o 
pastoral y de su pectoral de topa-
cios y brillantes, con : tura 
de la verdadera Cruz.—Cifra. 
;liquia 
e c o n ó m i c o g e r m a n o -
s u i z o 
—ooo— 
Berna, 20.—Las negociaciones 
éconómioas germanó-suizas, qitc 
se estaban cekbrando en esta 
capital con mptiyo de la incor-
poración de protectorado de Bo-
hemia -y Moravla al territorio 
aduanero alemán, han terminado | 
hoy con la firma de varios con-
venios entre arabos, países.—EFE'.;-
Roma, 20.—El Ministro de 
Negocios Extranjeros -. del 
Reicli, Von Eibbentrcp, ha ce-
|Nlebra'do hoj-una sggwnda en. 
'íreAi^ta cpn ei Duc-e. en pi^r-
senciá del Conde de Ciano, 
Esta entreyista. duró desde 
las'einco a ias seis de la tard*. 
£ U E O P A TANDEA 
OION SOLIDA Y 
DUEAD^ERA 
Eomxi, 20.—Los diarios 
italianos de la tarde, pubii-
can crónicas detalladas de 
la estancia en Roma del M i -
nistro alemán Von Ribben-
irop y hacen resaltar la acó 
£ ida dispensada al colabora 
üor del Führe r por la pobla 
ción romana. 
"Popólo d i Eoma" comen 
ta el comimicadü oíicial p i u 
blicado ayer y esci itíe que 
u¡&s potencias del Eje han 
arreglada, ym las ^cu^tiQnes 
de los estados balcánicos y 
danubianos. Otros arreglos! 
vendrán m á s taede. Europa 
tiene qns ténder una consiruc 
ción sólida y duradera. En 
perfecta ccmiinidad de sen-
timientos é ideas, las poten-
cias del Eie cont inuarán la 
guerra hasta-la victoria so-
• bre ínglaíerra."—<Ef'e). 
SE TRATA DE ELTMÍ-
KÁR LA HEGEMONIA 
B E i T A N I O Á . D E L M E -
DITERRANEO 
Berlín, 2Ó.-—Los -periódicos 
be r l i ne.se.s .Ti a pe n ú i o y; los , si -
guieutes comentori^s: 
"Correspondencia Política y 
Diplo-mátiea.", pone, de .relieve 
qüe después ele la 'liberación, 
prácticamente ..realizada, del 
continente europeo, se traía-
ahora de' eliminar' la hegéjího-
nía británica «n él Medi te r rá-
neo para librar igualmente . a 
ios pueblos de esta región euro 
pea-.; E l .t>oniacto ..toinádp con 
España, amiga -es un. síntoma 
importante en este sentido. 
Para Africa, la lucha es tam-
bién in u y i mportante, dada la 
política nefasta practicada por 
Inglaterra. Ante todo, .eLpue-
blo egipcio podrá ver realiza-
do su sueño de independencia , 
tota-i. Mnchos países se han 
dado cuenta de la situación, 
'porque las entrevistas entre 
los políticos del Eje hán re-
suelto , en t.o.d8¿.,las ocasiones 
los problemas en li t igio. 
De esta forma—«ñ-ade. el di'a 
rio—será i n s t r u i d o el ' edifi-
cio dé la, nuéya Europa. La v i -
sita de'Iiibbehtrop a ílotóa^tie 
ne una importancia primor-
dial. ' •" • ' 
"Voelkiseher Beobaeliter", 
habla de momentos históricos 
en FiOina _donde se preparan. 
sóhieíones dé la próximr. post-
guerra'. E l nuevo orden que se 
erigirá, una vez eonseg.uida ía 
vietoria. se extenderá igual , 
rúente-a Africa, f ayjjs puebíos 
serán liberados del yugo b r i i a 
nicQ. De esta forma—añade «i 
diario—Egipto tendrá un por . 
venir mejor. ?La actitud de Es-
paña en esa lucha dirigida- coa 
1 ra Inglaterra, equivalente a 
una declara eión de solidaridad 
en favor de las potencias del 
Eje, refuerza las bases del .rme 
yo edificio que ccrttstray^n la,s 
fuerzas vivas de Europa. 
í "Berliner -Boersen ^eitungi" 
pone de relieve que toros los 
pueblos de Africa se convertí-, 
rán en - pueblos libres, aprove. 
chando el nuevo orden que se-
rá instaurado por las-potencia^ 
del Eje en • Africa, después- dt> 
la victoria slbre- Inglaterra:: 
Especialmente el pueblo egip-;. 
ció, el cual h;j sido espknado 
por la Gran Bretaña desde ha-
ce varios lustras, únicamente 
'por necesidades imperialistas. 
< SE E X A M I N O L A GÜES 
TION DE ESPAÑA 
•Roma, 20.—Los cor respe ri-
sa les. de prensa extranejra, se 
hán reunido en el ministeiío 
de •'Asuntos Exteriores, donde 
el jefe de prensa .extranjera 
dé- dicho departamento . leyó 
uha declaración que refleja el 
criterio , de. los círculos políil-
cos ro^ianGíj acerca de. iás epiu 
versaciones actuales. . 
'Los periodistas c-xtranjerQ.s 
formularon algunas ppegünta's-
reierentes' al DaiiuBió,,. y Espar 
ñá, declarando el portavoz'id ^ 
Gobierno italiano: "Náturo-T-
mente, también estás eüestid-
nes han sido/objeto/dehesa'-
m'en. Respocto'a España, es na-
tural que ios problemas corres 
pon dientes se ex a miden, dén'-
tro del espíritu de'̂  colabora-
ción y amistad, teniendo evi 
cuenta, Jas .cordiales felá piones 
del Eje con Españai, la' frater. 
nidad de .armas, e 11 su giv-rra 
de liberación y la hermana 
ideología." : 
. Einalmente , el embajador 
Rcceo, a preguntas de los co-
rresvoonsaies, se ,negó - a -hacer 
pronósticos y l e s ' r ecomendó 
que esperen los aeontecitnieii. 
tos—(Efe) . . . . . 
£ ! e x R e y 
C a r o ! c ó r v t i n ú c i e n 
S i t g e s 
y . . . ' -0O0— " ., : _ 
Barcelona, 20 —El ex Rey 
Carol de Run av no ha aban-
donado Sitges. f'] el día de 
hoy no ha se l . j j de'sus h á b | 
tacionc^.—Cifra, 
d e Í M d í a ¿ 
HACIOHAL-SiHDíCALÍSTA S U C E S O S 
N E U T R A L I D A D E N L O S 
" A L U C H E S " 
E S C R I B I : ^Cu^nU la F ia 
tona que el amigo... torció 
él gesto alguna vez, oliéndo. 
te Xas caídas que van a lie. 
var los de Eiaño". Sólo con 
esto sin leer el resto jocoso 
del artículo es bastante para 
ver que.no hay segunda ni 
mala ínter ción. 
M E R E S P O N D E N : 
" C . H . M. se va a casar. 
Debido a ello le retoza la 
satisfacción y no encuentra 
modo de atajarla si no es 
diciendo esto y lo otro y Jo 
de más allá de este, de aquel 
y del otro. 
Ultimamente les tocó el 
íisrno tí los de esta casa. Has 
ta para el director bubo, 
Asegura C. H. M. que torcía 
«3 gesto en Mansílla alguna 
ves, oliéndose las caicas que 
f&n a llevar los de R a ñ o . 
Podemos asegurar que no 
Ürtá en lo cierto el novio. Lo 
que pudo pensar, y acaso 
pensó nuestro director fuá 
que al "ganito** le habían t i . 
irado por cima de Cistierna 
tan pronto como apareció 
m el corro. 
Como ve el eufórico novio 
jtf ««unto no es para tanto 
gomo p a n torcer el gesto,'* 
Celebramos qne no sea 
fmra tanto, (porque, sí lo' 
Acierta a ser y el disgusto 
ÍÉÍel director de "Diario" hu-
biera pasado de ser una "pin 
iielada imaginativa** del dí-
cente, expuesta en tomo hu-
fóoristico y afectuoso, tal 
como otras a los de la Corai-
Üón, de los cuales a ninguno 
se le revolvió el hígado, no 
sabemos qué secreto domes-
tico, qué tema de la vida 
particular, o qué asunto de 
'comadres que a nadie intere 
)M, hubiera salido a relucir. 
* Celebramos que no sea pa-
r a tanto. Á nosotros, nos tie 
He sin cuidado que gane la 
Montaña o la Ribera. E l ca-
lo es que se bnga justicia y 
Salara bien el Campeonato. 
Pero des^e que hemos leí. 
lio esto temblamos. 
Porque si en una serción 
''selecta** y titulada "Espi-
jganr'o*' se ocunan de minu-
eiosidades íntimas de qu;en 
•penas se Hama Pe^ro y que 
lodo lo más que hizo para 
merecer tal cosecba de... (el 
lector dirá) hubiera sido 
una ligera picadura de or. 
tiga en el estilo, y no en la 
Intención ¿"né será si pier-
den los de la Montaña?. 
{Virgen SnnMs^mar Que 
ífanen los de Riaño!... Ci^al. 




Orden de presentación 
Se ruega a I03 camaradas 
Máximo González Pastrana, 
Gerardo Fernández Santos, Jo-
sé Torres Moí-^ro, Constantino 
Tomás Sanz Sanz, Vicente 
Melcón González.; í.-eón Cuesta 
Vacano, Ramón Blanco Avin, 
S'ínz M-erino, Adolfo Djque 
Cabrera y Eduardo Zorita Mar 
tínez. que- de encontrarse en 
esta localidad, paseri por esta 
Secretaría Local, instalada en 
la Avenida del General San. 
jurjo, núm?ro 2, 1.° (Casa del 
Hotel Oliden) para, un asunto 
relacionado con la Organiza" 
don. 
ORGANIZACIONES JU-
la Grani« (Segovia). Brazo en HALLAZGO DE UN CADA, 
alto saludamos a oustroa ca- VF 'R > 
mará das. 
NOTA DE LA DELEGACION 
E l 
1 :OVINCIAL 
En las Inmediaciones del 
camino que conduce a Matarro 
sa del Bierzo, apareció el ca-
dáver de un, tal Aniceto Fer-
nández, de 40 años de edad, 
ignorándose las causas de la 
muerte. . El cadáver apareció 
con diversas lesiones, algunas' 
de explosivos. 
^ de la nochl ~ 
df ^ Condes /N ^ A 
TÍ Tí 
AGUA DE 
u: • La O. J. no puede tornar parte en actos que no sean r« 
ramente oficiales o de la Or. 
,«anización, y habiendo visto en 
la prensa que tomará parte en ___T:T1.TrvTriM 
log actos del domingo con mo- DETBÍNUIUÍN 
tivo de los Aluches he de de- — : — r " ,. . „ , -
c:r que ello es incierto ya que . por a Guardia, elvn de A1L N E C I l O L O r T _ 
scm¿s los primaros sorprendí. ja ^ Melones fue deteni. ^ j u ^ O G l c ^ 
gno Fernández ] ^ 
'S2 
re 
V E N T L E S 
lón 20 de Septiembre de l}el Ri° ' ^ Z f ^ c d 
L - E L DELEGADO PRO. ^ ^ A ^ ^ ' i ^ u ^ Conta 
Se ordena a todos los Cadt* 
tes Flechas y Pelayos asistan 
dobidainente uniformados el 
domingo a las diez en punto de 
la mañana. ' 
León 19 de Septiemb: ' 
áe 1940.— E L DELEGAD^ 
PROVINCIAL. 
X X X 
Ayer en el ráp 'do da Astu-
rias llegaron a León los cuatro 
Cadetes que estaban de León 
pasando veinte días en el Cara \ 
pamento Nacional instalado en 
«H-H1 -I •I-i» i .g»»^»^!..!..;.^^ •;• 
CoSae 
Leó  
U I fiek dond* ouedó a dispdsl. «¡ad y estaba p ^ , ^ 
^ [ INCENDIO f j X u r T I e 1 ^ 
Lso más baratos 
44H»,^4.|,^.t.^,.;..{.^..t.^.^HHMH^Mg>» 
Hospitales Milita-
res de León 
Este e s t a b l e c i m i e n t ' o 
I Sao 
t ruyó 40 pinos rasinales; 600 • . ^ ¿ ^ ^ f W el ge 
de veinte Ssnthnetros. 500 de ^ % s ™ d | ^ ^ 
dies centímetros , y gran nú- • j ^ L o T o í v n 2 ^ \ í ! 1 
n-ero de ellos de menores dL ^ c a m a r í n 1 ' m^ ^ 
menSion.?'s. Las pérdMas ^ S V S a d o F i ^ ^ ^ 
calculan en unas veinte mil pe ríi™' ^ ^ n i a a ..dos, 
setas y el incendio oarece qué 
se produjo por imprudencia de 






Convine que los excursionla 
tas domingueros por el Ferro-
carril de León a Bilbao sepan, 
que los billetes dominicales do 
ida y vuelta se despachan los 
sábados en la estación de s í e . . • H W ' * * * * ^ ^ 
te a ocho de la tarde. 
necesita adquirir víveres pa. desconocida, que hizo lumbre 
TH el nróximo mes de Octu- un lugar cercano y no pro 
^brtL S« invita & los í dustr a* curó apa-" ría cuando se mar-
Tes de la localidad que les ixu cl10- L f Guardia c i v ü v el ve-
terese a hacer ofertas. Los eindario trabajaron denoda. 
pliegos de condiciones y re ía , dament© por extinguir el 
ción de artículos, pueden ser f^S0» 
examinada en esta Adminis- A-
tración hasta las 12 del día 28 • • * W ^ ' M - ^ ^ ^ W ^ 4 « H ^ 
del corriente mes. El importa j 
de este anuncio será de cuenta 
del adjudicatario. León 21 e 
Sentiembre d« 1910—El Admi 
nlstrador, CIPRIANO B A * 
RRON. 
LÜBRICANTfSS 
Anuncios en Prensa 
iLa l l l l 





E l Ayuntainiento de GnS 
liers (Barcelona, anuncia w " 
curso para proveer las pl i »H-H 
de Énvargado Vigilancia D 
pasito Municipal, Cebrado: ^ 
arbitrios, con 3.000 peset ] 
anuales, guardias urbanor, c 112. 
¿i.600 pesetas anuelsse, dos i0T • 
guardias rurales, con 3.50Ü ^ 
Novena a Santa Teresito.-- |etag dsos de poYU¡r05 es< 
En la Santa Igles a Catedral, con ¿ 400 _setaS( ias msU ^ 
. t end rá lugar-una s-lemne : J- j diriddas al Alcalde P: . 
• •vena a Santa Teresita del. Ni - ^ k e ¿fl fecelentísirno Ar 
no Jesús desde el día vemu. , tamiento de Grsnoliers (i 
V i d a E t e r n a ' I 
nuestro pésame. 
. , -tro 
Pida vd. si-mpn <¿% 
TINTES "JARTE 
Jisfa 
Pa ra caba 
mutilados 
Porque el domingo pasado C * . * - * r%yn C*iá*errsQ cmco del actual en adelante. 1 c~inna\ deberán obrar en f5 lYER 
eron pocos y luego... todo se V ^ U p OTl p r O - V ^ i e g O S Predicará el religioso carme o S i ó n P^vincial antes tf 




Anuncios en Cines 
Números premiados corees- virgen del Carmen. 
I pondientes al corteo celebra-
do el día 20 
de 1940: 
x x x 
de Septiembre 
I t L l 
E l Mes del Rosario.—Pró-
xima la fecha del Mes del F.o-
sario, son muchos los sitie3 
Premiado con 25 pesetas, el en que se disponen a eslebrar- ^J^Letrat ivo 
J P A R I E N T E . ( D E N T I S T A ) 
Ex Ayudante de la Escuela 
de Odontología de Madrid 
Avenida del Genera! Saniurjo. 
li'im. 2. 2.' Iqda. (Ca¿a í Miden > 
Consiiltá • Man 1 â. de 10 a 1 y 
tarde; de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta en CISTIERNA: Los 
jueves. 
número 775 y con 2^50 los s i . lo con solemnidad, 
guientes: 75, 175, 275, 375, Por lo que toca a nuestra ca 
475. 575, 675, 87b, 975. 




Diario ¿ i Fafangg Española Tfachci&naiista y <íe !a« J. O- N «S 
S E CONFECCIONAN TODA C L A S E D E IMPRESOS Z 
TRABAJOS COMERCIALES 
v Oficinas: Avda. José Antonio Primo de Rivera, núm. 1* 
»' Teléfono, 1965 





al Buen Suceso 
Debido a las muchas perso 
-ias que deseaban ir á la pere_ 
~ inación al santuario del 
Buen Suceso, se abrieron ayer 
centros de inscripc-on, en dis-
^ tintos establecimientos, con el 
fin de que se obtengan plazas 
en el tren especial pedido. 
K O T O B E S EtECTBICOí? 
Corriente alterna trifásica, 
varias marcas, nuevos y usa. 
dos, de V2 a 50 U.P. Entr gas 
inmediatas. Delegado eom r-
c;al de ventas. MANI G. 
DUCAL. Avda Rep. Ar^ v 
I pital, sabemos, por lo pronto 





4.320 pesetas H fc E 
«standas d i r ^ f o 
ta Marina, don Gregorio S r ^ ¿ f f i / ^ n t ^ f e n t o ^ 
rez. piensa restaurar este ano u i f^rce lona^ deb8raD.i! 
la proeesión del nrimer dom'n „_ :zl„ n ^ ' i . q i n n Pr0̂  ' , 
go del Mes del Rosario y ce-
lebrar' un triduo preparatorio, 
con toda solemnidad. 
Toda clase de anuncios 
PUBLICIDAD M.O r 
en esta. Comisión * - t ^ 
tas del día tres de OCIUÍM 
Su lá Delegación ( 
de Sindicatos de t - . ^ conc4 
las JON.S., se ^ n c ^ ^ 
so.oposición Par3 c"g Jota 
de técnicos conta'-^ ^ 
caballeros ^ f f i 
r e í a s 
C A Z A y PE£CA 
A g e n c i a de Negcc ios 
" S O I O " 
£anta T onia -LECr.T 
I1ANTEQ .UERA LEONLEA 
con el sueldo a 
pesetas. 
Los 
que se encuentren c ^ 
para el desempeño de r ^ 
mss, deberán Pafa re¿cu^ 
of:cmas, 'íonde se . ̂  » 
ve 
las normas P^ ' Scs'"^1 das solicitudes, ant^ 
p r ^ o r o del próximo 
LUBKICA^TI:S 
r iaborac ión de manttMnnüa f i - \T. W ™ " ^ entresuelo- ^ 
na. Primera marca e:síp« »ciú -.i \ J!(.e ,* 
aa, nú*a. 10, 2.*. Teléfono i » u l , . ¿ i ie ro \ ) Uiuiione*. * . . .Lieon .__i^ 
EL CAMPO DE L.A CULr 
TU 11 A L 
E a ' l e Luís'Gutiérrez, 
Vidal 5(0R3lojeria). 50. 













!S d e r . ^ n « ñ i . 150. 
50 
fta anterior- 13.636 
^ ^ d ' e L e ó n . 200. 
^eVernández, 7a. ̂  
Ciríaco, 100, 
¡f^afa de Oro. 7S„ 
? <; D.. 100. 
^ ' U ó n de Oro. 100 
^prenta Moderna, 50. 50. 
Atentamente, /nog lias inv!_ 
tádo el Sr. Presidente de la 
Cultural Deportiva Leonesa a 
la inauguración del campo. de 
deportes de esta sociedad, en 
la calle de la Corredera, la cual 
tendrá lugar mañana domingo, 
a las once y media de la \ rrfa-
ñana. junto con la " bendición 
del nyevo. estadio. 
A'ites de estos actos habrá 
IÍ̂ I milsa ]*ara los luchado-
res, en la iglesia de los Capo, 
chinos, a lag once. .. • 
Agradecernos la invitación. 
PELOTA A MAMO 
Mañana domingo, en el fron 
tón de las Ventas de Nava, a 
Ia.i cinco de la tsrde, se cele-
brara un interesante partido 
de pelota, entre la pareja E l 
K'C-ntral, 50. Gato Koio y hermano, de La 
stadi 3 £ L v continuará, 15.186. Riolá y Garabito, Piera y Emi 
i m y - ¡ lio "El Gitano". 
x ^ * I Promete s^r muv reñido dá_ 
En la última Sesión celebra- üa la categoría de los Jugado-
m ¡a Junta Directiva Leo. res. fte.ai 
a-m;eŝ  Cultual y Deportiva , Leo-
ner fleci« entre los acuerdos to-
iaioniaa I¿¿s figura el de fac i l i t a 
( ijtuitaments el ácceso ' a JÜU 
| mpo de Deportes, a 30 niños 
>**HH , ¡i Residencia Provincial y 
otros 30, de los más necesi-
pi» <»los, de la Organusación Jm 
vi 
i P i r Al dar publicidad a esta no_ 
« Í I L |:;a lo hacemos con la íntima 
Macción que nos produce 
W-W+HÍtr eme nuestra primera So-
mi Dsport'va se preocupa 
, le dar facilidades, en la sana1! 
Cl08 mansión dsl deporte a los po 
piuelos de lo que ya es bue 
05 i muestra la cuota que ti.?ne 
6 Gnn li,'a.rit,̂ a de una peseta para 
nmos menoras de 14 años. jncia 
A a U A DE COLONIA 
l a revista 
'Reconsfrucdón' 
Hem^s recibid A el último nú 
mero de la revista "Recons-
trucción" publicada pór Ja D i . 
rección General de Regiones De 
vastadas y Reparaciones, del 
Ministrox<je la Gobernación. 
Es t á dedicado este número 
a la Exposición de la Recona. 
aa en Madrid^ y que fué inau. 
guráda por el Caudillo y abier 
ta oficialmente oor el ministe-
rio de la Gobernación. 
Un mes dí&puéSt. el propio 
ministro de la Gobernación qui 
cias que sobre temas de recens 
so cerrar el ciclo de conferen-
Salón de la Exposic'on, con un 
trucción se habían dado en i 
discurso el día diecisiete de 
Julio, del año actual, con mo-
tivo de la llegada a Madrid de 
lar autoridades de los pueblos 
adoptados. 
EJ número indicado de "Re_ 
construcción" recoge este éxi-
to y dedica a la Exposicuc-i 
sus mejoras páginas, avsladea 
cô n snotabks fotograbados y 
hermosos origínales. 
E l problema de la- recons-
tmeción es algo tan especial 
nue n'i -<•-••'—*,t- ~^ 
importancia y por dio saluda. 
mós con v ^ J„ .-cdaiero 
de la revista dedicada a tan 
importante cuestión. 
d e l C r i s t o 
D i v u l g a c l o r e s b r e v e s 
d e P o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
L o s E s t a d o s U 
Nuestro colega "Él Diarlo "Re-
gionaj", de- Valladolid. ha publica-
do una crór.Icá de' su corresponsal 
en Leóí? don Francisco del Río t 
q' éste abunda en los concejos 
las pl* IH4<MH>^«H*4>4'4MM**iMHMf4'i'̂  expuestos varias veces en nuestras 
anc;? tvmjmKTT\ /\ nrvnmT* * . _ coli:imn;« sobre la capilla del Santo 
brador i SEGUNDO COSTILLAS Crisío de ia vktería, asunto que 
peset Padre Isla, 3.-León.-Teiéfo-
baños ( 12.17. Azulejos blancos y 
losaicos. Baldosín o t a . 
' 3 1 Coeinas Sagardui. "odo lo 
3 insti ^^ 'PQíe a- saneamiento T 
-alde P , s i q u i e r canbarcación 
íimo ATteriale8 de construcción 
21-3 
«s una pena no haya sido tomado 
con más ca1or por los leoneses, otie 
han visto,. indiferentes, convertida 
en estercolero esa capilla. 
X X z 
Al fin, tras muchos años, fiorque 
por dio algunas personas msisteai. 
LSs ' í1^ INAUGIJEAMQS NUESTRA NUEVA SUCURSAI-
EN LEON, CALLE L A ' í l ü A , 'ZB 
mmmmmm <mmmism mmm 
1 P E R ? ™ ? ? ? E . VENTA, MUCHAS H A N SIDO 
ffP^ v ¿*9 rU? N0S H A N FAVORECIDO CON SUS 
USTED N o ^ * N o y i S I T A D O NUESTRA EXPOSICION. 
TES DE OTT5AJÍD0 ALGUNA DE ELLAS, HAGALO 
U \ G ^ ? r í 5 í ? H 0 S MOí>ELOS SE AGOTEN POR 
^ ADOPTACION T A N GRANDE QUE T I E N E N 
EUA, 23 L E O N 
^ i ) \ F ^ ? ' ^ ^ A S , FISURAS, PICOR Y 
VAm^fEDAD DEL RECTO Y D E L ANO, 
VARICES Y ULCERAS VARICOSAS 
SQ 
^meCnu CltnraSSA 8Ín por método cien^ "^co garantizado, mediante inyecciones, por el 
D O N J U A N C A M P O S 
^ la M o ^ e r í 1 n . w í 1 ^ 0 an^raorroidal de Madrid, cali* 
H ^ n ?,ü ESTANCIA EN LEON de 
^ •» HOTiiL REGINA hasta el 30 de ¡L] 
„ once » 
ptíembre 
^ e ^ n e 1 ^ ^ ^ 1 ^ - - ! ^ médico don J"an Cam. 
^ ^ a l ¿ a e S F ^ C 1 ¿ n Í e los enf ermos ^ ya t r tu 
tímente clamamos, se han arret^ado 
conve-'enteme-te ' las puertas de e® 
trrda a la, más que pequeña, pueie 
decirse, minús u1a capilla que re-
cordando la existencia del sô ar de 
ía casa Áatal dfl Patrono de la Cía 
dad, él glorioso mártir y cmttir'óa 
romano San Marceo, en la hoy ca-
lle del Generalísimo Franco, se k 
vanta y que es «na acertada repro-
ducción de «na de Jas portadas ro„ 
mánica? de la Re-1 Co'egiata de 
San Isidoro de ncestra dudad. 
Está destinado el lugar .para ea 
él dar culto al liistérioo Cristo de 
la Victoria que t'tribién por aquel 
mismo sitio, en pasado tiempos, fué 
venerado, pero el recinto, insi?Jo, 
«s tan tveoneño oue apenas es po-
sible erigirle allí. 
Sia embargo, creo fftse reparada 
totalmente la cap:llita ha de inten-, 
tarae llevar a cabo lo que en este 
sentado generalmente se pretende y 
con ello, oo so^amerte se dará ple-
na satisfacción a los deseos de 'os 
leoneses, sino ona nueva p-'lma'ia 
prueba de los scnt:mi?mos reü^io. 
gos que s'.enípre han díslinguido a 
nuestro buen puebla 
X X X 
Un comunicante nos dice sobre' 
este asunto: "Debe hacerse en el 
interior de la 'capilla algo que esté 
a tono con el exterior, ya que al 
interior sólo se pierna poner un pa 
fio y nada más. 
La capilla (kbe estar algo de-
corada con arreglo al estilo del edí 
fido e instalar en ella el Santo 
Cristo de una manera solemne, no 
como se tras1ada un b;úl a uní 
casa de vecindad. Debe hacerse er 
la capilla un a4ar, aunque sea mo-
desto. 
No deben dejarse tales cosas co-
mo se dejan pudrir los famosos 
"atab les de las caninderas de Sant 
Marcicl", sin ni g-cria". 
Otro stácr nos ha dicho... 
Pero no pe.' mos pub^car tedas 
las opiniones sobre asunto al qae 
hay que dar vid"!. Ya que la i m . 
gen del Santo Cristo de la Victo-
ria, severa y du'ce a la vez dentro 
de su pobre estética, debía qucüar 
siembre a la v.̂ ta del púb :o, cual 
un ex voto que le átrrj'?"* la aten-
ción, en U noche sobre todo. 
A ver ai entre todo* hacemos 
¿Quién no. ha I^ído "}.lem 
Kampf de Jiitler. ' El proce-
so histórico de una voluntad 
férma al servicio de una idea 
y de una raza, ha sido p s . f ia-
do ya hace 6 años, con visiones 
ce profecía, que iioy grac.as 
a eáa poderosa virtud de su 
fuerza con3t3nte creadora,• ha' 
llegado a hacer veraad en esta 
hora, trágica y por eiio tan 
gloriosa de Alemania. 
I Cuando decía huuer, en una 
Lase feliz, dedicada a Austria, 
de que los puebios de una mis 
ma sangre corresponden a una 
patria común, hoy se ensan-
cha, dickndo: "que pueblas de 
una misma idea, carrespenden 
a una gloria comiin". 
I Y en honor ar fervor de ca. 
1 da nación, declara: que solo re 
puede lucha* 'por aquello que 
se quiere. Se quiere io que se 
respeta, y se guede rssp?tar 
únicamente, aquello que por lo 
menos se conoce. E":tas son 
las consignas que movieron al 
pu.:blo alemán, y que han Ue-
• vado a Europa al plano domi-
, nador que hoy ostenta y a cu-
j yo ritmo Empana, ha incor-
! porado, co^i las docti'inas. del 
Nacionalsindicalismo. 
Yo l-mbién recuerdo haber 
leído con verdadero "respeto, 
porque de aquella opinión po-
derosa también compartía yo, 
aquel libro que con perfiles pro 
fóticos, se t i tuló: "Los Esta-
' dos Unidos de Europa". 
I Esta gigantesca concepción 
poltica del Oeste del continente 
antiguo, era la única "mura-
lla china" que se podía levan 
tar ante el avanqe "amarillo" 
y ante él hoy más peligroso 
aún yanki. 
I Todo el que se preocupe de 
la política internacional de 
Norte A.mérica, verá el pían 
. "conquistador" que anima a los 
discípulos de Monroe, cuya 
j cláusula podemos hoy ampliar 
diciendo también que "Europa 
para los americanos". Pero 
gracias al gesto del superhoro 
bre teutón, hoy «3e puede a i ^ r 
con gailardía la cerviz de Eu-
ropa, ante el mundo, y pro> 
clamar que ante la política "co 
Ionizadora" de los yankis, hoy 
favorecida por los éster tores 
de Inglaterra, se levanta la 
fuerte unidad que cierra el eje 
europeo, en un apretado sím-
bolo d« creadoras esperanzas. 
La autarquía europoa será, un 
triunfo ante el mundo, y el 
oeste del viejo continente, vol 
verá a ser el guardián de la 
civilización occidental, para 
bien de las generaciones vénL 
de ras0. . t 
La revolución constructiva 
que anima a los forjadores c© 
la Nueva Europa, rea pro 
fudidades de índole político*; 
económicas que marcarán una: 
nueva orientación al panorama 
mundial, en un futuro prósdmo^ 
, Las intenciones bastardan, 
que animan a' las viejas d-emo^ 
cracias de balkanizar la viejai 
Eüropa, han fracasado, antei 
los triunfos guerreros y de al-
ta política internacional de l l 
Eje. La europización de EuroJ 
pa. «s hoy una realidad. gí 
La p rmedi t ac ión en todos» 
los órdenes es una r i r tud pro4 
pía de ios genios creadores qu«] 
tienen fe y voluntal de contU, 
nuidad, por eüo, el gran eco-i 
nomista alemán Schacht, UeJ 
ne estudiada ya la nueva oricig 
tación eoonómica de la Nueva 
Europa, en un sentido de Juâ , 
ticía basada en la revalorlza^ 
ción del "trabajo" como la me 
j o r , medida común de valores] 
y el m á s equitativo pa t rón 
"oro". | 
E l sistema 8ií |«rcaplt^ltetii! 
que anima a los yankis serái 
una poJítíca de fronteras adeffli 
tro, que n© tendrá valorización 
de mercado ,en el gran coaj 
cierto económico-fitíanciero d« 
los pueblos. 
E l nuevo sistema polit'ccl 
forjado por pensamientos jó-(| 
ven«s y nuevas ideas en attn**, 
nía con las necesidades impe* 
ríales de la vida actual, ser¿i¡| 
un triunfo en todos los pue^ 
biós que sienten la voluntad dn 
vivir solo dentro de esta graa, 
órbita internacional y eüo ha] 
alcanzado a una monarquía t a » 
acrisolada como la de Ruroa^ 
nia y a una República t a i i 
arraigaba como la de Francia* 
Con todo esto, la sombra at«. 
rradora del este, se estrellará^ 
contra los gigantescos CárpaV 
tos y Urales, ya que en laa 
laderas europeas se alza el 
nuevo bastión infranqueable dd 
una Nueva Europa, con Volun*; 
tad de ser y de hacer. La les 
ción dada a l bolchevismo y a 
las democracias por los Esta* 
das totalitarios, es te única 
verdad que puede convencer a 
los pueblos, de la Nueva Revo 
lución Europea totalitaria, quo 
en esta hora decisiva se e s t á 
llevando a feliz término en la a 
decisiones valientes, serenas y » 
documentadas de, las cancille-
r ías del Eje. ^ 
* V 
Alfredo Carvajal 
A C A D E M I A " L U I S V I T E S " 
Profesores Licenciados en Ciencias y Letras 
Preparación esmeradísima para Ingreso en el Instituto. Ba^ 
chillerato ccnpl-eto. Reválida Ingreso en la Universidad, Cla^ 
ses práctica^, y Laboratorios. Plazas limitadas 
Horas de inscripción de 10 a 12 y de 4 a 7 
Alcázar de Toledo, 13; entresuelo. (Antes Sierra Pambley)] 
D i ? . C A R L O S D I E Z 
{Del Hospital Genpral. del Hospital de San Juats de Dio». 
cuitad de Medicina v Crux Roja de Madrid.) 
ESPECI ALISTA EN ENFERMEDAD ES DEL RIÑON GB» 
. . NITO URINARIAS. CON SU CIRUGÍA V PíEL . 
Avenidi* del Padre Isla 8. l.e izquierda. Teléfono. 1384» 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 t 6. 
: A q e n n n n E V E K O . . ' 
Cid, 5. Apartado, n í i r e r o 20. Teléfono 1119. Se encarga de te' 
da clase de asuntos prrp?cs del ramo. Clases^ 3 si vas- RCDM4 
sentacicres, Irst^rcias Certifcades penales V Planos- ¡JL 
cencías de Caza. Fesca y. Montes, etc., etc. 
C o m p r a y v e á t a c e c a s a s • i 
E N E S T E NUESTRO ESPERANZADO P O S T E 
D E VANGUARDIA , I 
- — n m i m, 0 E a U 
Hojas de «PROA» '''''**0' ¿"sé̂ ^ l o 
i n t e n s i d a d y n o r m a 
d e n u e s t r o f u t u r o p o é t i c o 
t i 
C a s i n a d a 
p o c V » 1C« A « 
^ • m m i i i ü M i i m i i 
KL «a declive decadente, rA m goto de ammcfación. Apa-
«ate miestm a-vidaz el momento poético actual, con las 
características esenciales en que se reogan los hechos a los 
gns «na iatensMad de vida sofrenan e intimidan. 
Esto y ese penaanecer agazapado, ea violenta tensión 
preeiusena del salto, son las dos enaUdades claras que se ad_ 
«ierten en nuestra hora poética. 
Wsmsú j timidez, a pesar de la dedsSén violento de inter-
venir. 2Sl muú del salto asusta. Y hay una penmanencia ektá-
tiea y v&ratíl que aguarda la coyuntXK^ e insiste en lograr 
(daridsd pera «¿ extremo opuesto de su flecha lanzada. Sin 
«onsidgrar que sólo exige claridad quien carece de clarividen. 
<«a.' Y ék poeta ha de poseerla. L a posee en alto grado. Pero 
3e tiranizan alientos y normas (no en desuso, sino en abuso) 
que darante los últisños años impusieron sn rotundo marcha-
ano a H producdón poética española. 
Be aquí el acoso doloroso de nuestro futuro poético: Des-
«dras de algo tan inmediato, tan insinuante y acariciador co, 
•mñ «se ñamar ^o© ie cosquillea los oídos. Duro caracol meta-
Y existe nos tal deciaifla en eSndtr todo contacto próximo, 
4 ¡m es posible advertir cómo se retuerce la linea poética, co-
agao se ondula y se quiebra antes que pisar sendere» lucientes 
ipor eS frecuente uso. 
No recogemos por ahora ei acierto o dfsflate que suponga 
üel» tácita hostillaad HACIA NORMAS V E R T I D A S en nos. 
tetros hhce tan poco tiempo. Ni hemos de penetrar en este 
««aioadenamiento psieológieo, ál cual se debe el gesto dubitativo 
Né© la produceiáQ poética de nne^ra hos&. £^> BOS ocupará 
mé» adelante. 
Porque intereea stsn^wr primer lugar, antes de volear 
iMns«« decididamente, qué obstáculos reales e imagtoaríos se 
•opcmen «I desenvolvimiento de nnestra poética nacional, Poé-
tíca nadonal que aspira a lograrse a pesar y sobre toda in-
üaenda . De ahi su violento estancamiento. 
Barajando los términos, podía ser aplicada para nuestra 
Ibera aquella intenesante circunstancia que Diaz.Plaja observa 
«n el señero grupo de poetas nuevos: Saben todos ellos de 
q$é huyen, pero no saben definir exactamente a dónde van". 
Y ca una actitud que Elabund consideraba como esencia 
«^Impresionismo, él poeta permanece con el alma tendida 
hada & Naturaleza, en espera de que ésta se vierta sobre 
ella y la posea integramente, con sues ríos y nubes; con sus 
prados y estrellas. E s una posición ultrasensible, aunque ne-
gativa; si se üene en cuenta además que el alma no está dis-
puesta a dejarse poseer por todos los accidentes poéticos sino 
por aquellos para ios que se muestra desnuda y dispuesta. 
Auténtica actitud a la del pescador a caña, <jne ha die con. 
formarse con aquello que acuda al engaño insignificante ten-
dido sobre las aguas. 
Sólo el joven Tobías es c a p » de apresar por las agallas 
o el pez enorme; abrirlo aún palpitante y sacar de sus entra-
fías la hiél que cura la ceguera. 
"TBIN*' Y NOSOTEOS, 
L O S P O S T A S 
Desde tm oscuro ángulo pe-
riodístico, proyecta "Trin"— 
sencillamente—la única mani-
festación con decoro literarl3 
que León percibe. 
Y con tan sutil avidez reco-
ge las pálidas vibraciones que 
nuestra ciudad y su cerco al-
deano le deparan, oon t&n alta 
facilidad nos las muestra, que 
todos los días acierta a sor-
prendernos con nn giro de go-
londrina, de tan rápido y leve, 
inbaprensible a nuestra aten-
ción, decididamente física. 
Ultimamente, con esa ten-
sión' vigilante con que otea ce, 
irados horizontes, mostró a 
nuestro pasmo la existencia 
entre nosotros de una especie 
extraña; "Poetas". 
Y dé taai sorprendidos por 
el hallazgo, apenas si fijamos 
la atención en la trama con 
que lo forja. Ni en el ¡ay! oon 
que el alma se le marcha tras 
los poetas que han de buscar 
escenarios propicios para sus 
salidas—¡ Porque León es pá-
ramo estéril !— 
E n esa angustia nos parece 
percibir mayores sugestiones 
aún que en la jpropia e insos-
pechada existencia de poetas. 
Se nos imagina ver a "Trin'*, 
en esa dura estación, envuelta 
en humo, de lo irremediable, 
sintiendo en su rostro él esno-
lazo del tren que se va. Sin 
ánimo para cíbg'erle o para ha-
cer innecesario el viaje. Sobre 
todo esto último. 
Porque en labrar el páramo, 
en regarle abundantemente y 
^ en curvarse sobre él, está el 
• remedio de esta cnüg'ración es-
fpirituaJ. 
i Y de todo ello sabe mucho 
nuestro amigo 'Trin*', labran-
tín andariego por todos los 
surcos espirituales de León ! 
Como no prefíera esef ántíiO : 
sopor en qué nuestra ciudad, 
apárece en todas las amaneci-
das <nütnrales. 
Jinete de Bronce 
Z A M O # ^4 
l.—luA CIUBAB 
' Carros de la 'tierra del vino y dej 
. Trajín de feria, parcos traficantes.' • ' 
Revueltas, ango.stas callejas antiguas, 
E&cribanos, dómines, clérigos, señores, 
colonos, renteros que vienen y van. 
La moza gozosa, la vieja y el can. • 
Artesanos, milites, Obreros qUe' pasan, 
, Estudiantes, monjas. Las niños y el río. 
Los hombres. Las horas. Las vidas. La muert*. 
. Laberinto inquieto, urbe con afán. 
n.-~EL PASADO 
La piedra, coliimna y secreto 
del tiempo. E l arco que abre al pasado. 
-La campana amiga. 
E l rezo y el claustro callado. 
Absides, y . alm-enas—raíbnes románicas^—. 
Oscuras, .pueriles vírgenes extáticas. 
Peñas y defensas. Muralláfe y puertas. 
Enseñas, tapices, guirnaldas, harapos. 
Torres y blasones. Cerradas traiciones 












No es dfñeÜ cosí" 
fundir la elegancia^ 
y la armonía en el 
Arte, con la blanda 
parsimonia y el ré_ 
godeo fácil de losí 
que "no pasaron 
a ú n de ; Rubén",. 
Nosotras no cree-
mos, sin embargo, 
que la viriüdad ha-
ya de mostrarse 
sudorosa y eii man 
gas de camisa, 
Jinete fie Bronce 
Eotre las breñas 4e Y tiste y m 
!«. fecáia señalada, dejó ds ser d 
Encerador que—Hsai frase d« T i é . 
polo—"ftié el. más grande qtte, des 
de Cárlóniagoo, había TÍSÍO la Cris 
tiandád". 
. Cc>n él, moer* tí Imperio y se 
perfilan las Nacionalidades. Ha lu 
criado toda su vida contra la Re-
forma que Iiabia de cambiar de ino 
do;radical la, faz de Europa. Cttan 
do la enfermedad lo vence, da el 
adiós a las armas y—español por 
temperamento y vocación, tiniversai 
en su deseo de mantener la unión 
<kr su Imperio bajo el signo de la 
Fe secular—viene a refugiarse en-
tre triontañas españolas, al lado de 
UVÍ monasterio para preparar la 
traníicióa de su alma a más altos 
destinos. 
,3b« figura—priníera entre las pri 
meras de su Historia—brilla con 
mejores destellos de día en día. No 
en balde llevó a España al plano 
de las empresas universales, en las" 
armas, en el apostofkdo,. en el arte. 
Mantuvo hasta el último momento 
aquella frase pronunciada ante la 
Xjfa&t ".y» solo íraüe, 'fiándoseen' 
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m ao3í> jniao, s« ha pdesío a la 
íe qtjc los cristianos profesan hace 
más de mil años... Estoy resuelto 
a defender esta causa sagrada con 
mis dominios, mis amigos, mi cuex 
po, mi sangre, mi, vid a y mi alma". 
¡ Qué bien comprendía la España 
de aquellos días este lenguaje de 
hercásmo intenso, de entrega to-
tal! 
A esta llamada, responde nues_ 
tra Patria "en Muhlberg con . las 
armas, en Trento con las razones, 
en todo el mundo con la Contra-
rreforma de Loyda para la que no 
hay. peligro que 'no se venza ni dis 
tanda que no se Cruce. La muerte 
de Garios—21 de septiembre . de 
155S—llega antes dé que pueda ver 
la verdadera labor del Concilio, sin 
ver las conquistas de la Compañía 
en Oriente y Occidente, I3 salva-
ción de Ja Fe en Roma, más él fué 
el principal motor de este moví-.1 
miento de salvación. 
iQué por encima queda de sus 
detractores! En todo momento fué 
Emperador—brazo derecho del Pa_ 
pade, en ocasiones contra el Pa-
pado mismo—y supo poner . sobre 
todo, su misión de unidad dentro 
;de la misma Fe. E l mismo Napo-
león, al decir que Carlos debió de 
hacerse luterano y explotar el lu-
taranismo para hacer una Alemania 
fuerte y unida, queda muy por ha 
jo de la figura a quien critica. E l 
nunca quiso crear unta nación que 
ntnnnmiiiiniiniiiiiniiiiniiniiiiiiiiiimiinm 
por A. Abad Ojuel 
significaba el fin de la' Cristiandad :-
de eso, ya se' encargarían más • tar-
dé Richeliéu de un lado y de otro 
los principes protestantes que 
Veían en España el mayor enémigo 
de stis fines pequeños. -
En la hora del descanso derfiniti-
vo, el Emperador ; elige España 
como depositaría de su cuerpo y 
de su mandato. En la misma em. 
presa Imperial, se desangró la Pa-
tria durante siglos, al cabo de los 
cuales, fué vencida. Hoy, el recuer 
do del César Carlos V va unido a 
los mejores designios del actual mo 
mentó español que reivindica para 
nuestro solar, el Imperio puesto al 
servicio de una Cristiandad podero-
Vimemc resurgida ¿a el mundo. 
L A MUSICA 
y los músicos espan^ 
a ide» í ^ 
-Nos -cautiva ia briB^J 
A. Céspedes no^ ^ ^ 
.er sn trabajo ^ , 
io lc h u b i é r a m ^ Porj ( 
do S*TTnS * ^ C f * fe-
proporcionan ^ 0 / ^ 1 £ 
conocimiento- ^ ] de 
que Alfonso^. Cao : Je 
Partidas con - e5pa« I j 
f ^n cías- ̂  j^T 
-PandoJ« ¿odern^- ' t f l 
• muispates ™ 
riiatro S3"1 
S : Concuño- Hd. 
otra: • *0f*l*; 
H a z t e , e s e n c f , ^ ^ 
do ei 1 eseflcia 
¿ z ñ o s p r o d u c i d o s e n L o n - f l a e v a c u a c i ó n de Alejandría 
^ l » 0 i « « « / - I Í A r l ^ l í n e v e s c o n c r e a á r a v e s p r o b l e m a s 
^ ú ( e s l a « o c h e d e l j u e v e s , s o i ^ A L o S I N G L E S E S 




l o s 
a t a q u e s á e r e p r e s a l i a s e r e p r o S u j e 
r o n a y e r i n t e n s a m e n t e 
-W!mo 20 —Según in- , 
-^ÍmeVeSpoBsa] de un 
' t cañones de la DCA • 
^ no tienen tiempo de re 
NIe1r?e debido a su constan 
^?5ón.-En Unoche^Hi. 
dres ha sufrido gran-
Munca los aviones ^^Tbabían volado a tan 
^ â ura. Las grandes ex-' 
ggL* de las bombas ha-
PSbrar la atmósíera. Lon-
F terniina diciendo, es una 
ífipza que está siendo bom 
K d a desde hace quince 
I reciben noticias de Lon-
| dando cuenta de que ba-
la presión de las actuales cuustancias las autoridades 
i revocado la orden prohibí 
r de pasar las noches en las 
fociones del Metro de Lón-
•, l'na estación de tamaño 




Nueva York. 20.—Según in-; 
forma eí "New York Times" se 
encuentra en Toronto hacien-
do ejereicios de instrucción el 
cuerpo de aviación noruego 
formado por un grupo de pi-
lotos navales y del EjércitOj 
huidos de Noruega. Se estima 
que con la incorporación de los 
voluntarias noruegos el núme-
ro de éstos en Canadá y los 
Estados Unidos llega a 900 
gráñ batalla aérea de Gran j 
hombres. Estos pilotos esperan 
asistir en la primavera a la 
Bretaña.—(Efe). 
D e B e r c i a n o s d e l P á r a m o 
C O S e C l i a e n i a C O I H i r C i 
APERTURA DE CURSO 
Dieron comienzo en estas es 
cuelas nacionales; las clases 
nuevo curso escolar 1940-
no habiéndose iniciado an-
í£ Mrehe se refugian en di- ! tes debido a las reparaciones 
M hiírares un mínimo de ; realizadas en las mismas du-
rante los das 11, 12, 13 y 14. 
E a unas 400 , personas. Se j del 
iiede, por tanto, calcular que | 41, 
S0.OO personas.- Hay que. to-
ar un billete de tres peni-
pís y medio.. Las primeras 
ftrsonas que se ¡presentan ante 
j taquillas para dormir en 
lu estaciones lo hacen sobre 






Pmselas, 20.—La noche úl-
> los aviones ingleses arro-
gon bombas desde gran al. 
. y al azar sobre una pe-
ía aldea de treinta y ocho 
«antes y ócho casas, sitúa-
m'o de los fértiles 
«Pos de Flandes. Las bom. 
solamente causaron daños 
VISITA 
Tuvimos el gusto de saludar 
^ á 8 ^ ^ J ^ ? 
co anos ejerció, su ministerio v • - l • 
en esta parroquia,; don Auspi- r 
ció Fernández, quien nos honró 
con su corta visita a sus amis 
triste situación en que se ha. las autoridades roilitares.—EFE; 
lian debido á la escasez de co-
secha, pudiendo afirmar que 
son nulos los ingresos de mu-
chas farailias de esta comarca, 
ya que del viñedo, del que ae 
obtenían algunos ingresos, se 
ha perdido totalmente la cose-
cha. 'Queda, pues, para Jos AI 
tos Poderes la atención de re-
mediar las necesidades a estos 
sufridos labradores en las jus 
tas peticiones que a las autori-
dades superiores ele7»Tea. 
ÉL TIEMPO 
Fracasa el segundo empréstito de 
G U E R R A EN E L . C A N A D A 
can de la frontera egipcia a la i 
Agencia DNB, que en bes aldeas 
de las iranediadones de Alejandría, 
s« han declarado varias epidemias 
a. causa del exceso ée población̂  
debido a las grandes cantidades de 
gentes' qac han salido de Alejan.. 
dría ante d peligro de los bom-
bardeos. Estos peligros haa awiMHi 
lado por el hedió de que Vos frui-
tivos se cnexiéntran en «n- estado 
de suma gravedadl La mayor parte 
de. los refngiados no han encontra 
do aún albergue y mardian de 
pueblo en pédjlo. 
El comité de defensa pasiva se 
vé, sitiado a diario por k« refî ia-
ñós qtíe iwden insisterrtemeníe ser 
repatriados. Una parte de los «var 
•ládqsj al regresar hace algunos 
'As » Alejandria, sé ha encontra-
do conque no puede volver a su» 
cása's por Jiaber' sido • declarados 
sus, barrios zonas de peligro por 
1 
tadas. 
Que su estancia entre nos. 








mo, desde ya ha tiempo, so-
brellevando sü dura enferme-
dad con verdadera resignación, 
el digno párroco de Villar del 
quien de todas veras deseamos 
Ferma, don Blas Fernández, a 
su pronto y total restableci-
miento. Por ello, se hallan pri 
vados de la Santa Misa sus fe-
ligresies, pues los sacerdotes 
próximos tienen otras muchas 
atenciones. : 
. F R A C A S A - E l SEGUNDO 
y : EMPRÉSTITO D E G U E -
RRA D E L CANADA 
Nt&va York, zdrLo prensa fi 
mnd-era canadiense escribe hoy 
eptv él segundo empréstito' degue 
rra del Canadá, ka constituido^ 
im fracaso; yá qwe Ifltf suscrip* 
ciernes se h¡m limitado en «tí ma* 
yor parte a tas centros, bancarios 
y casas de seguros. Este jmcasfr 
Sis debe principalmente a la war 
la situación financiera 'del Canee-* 
da y a amnenid de impuesto», 
que fm kefho qúe bajen las fm. 
tas.-EFE. " «i 
d e l C a u d i l l o a la S e -
m a n a B í b l i c a 
1 Zataioza, 20;—En sala de* con-* 
ferencias le la Facultad de Ciéft" 
cías, ha continuado esta mañana 
las tareas de la Primera 3ema-»; 
rta Bíblica Española. i 
: A las Jdiez y media, «1 profe* 
sor . de la i Universidad. La tern^n-
se de Roma, Dr. Teófilo Orbigo, 
diéertó acerca del, 'tema ," Nratic!> 
nios contra TiroV pespucs , 
P. Solá, colaborador de lia .Bipfiaí 
de Monserrat, ^explicó -aeí terii.a 
"Vínculos de Perfeccsón". 
' El Sr. Arzobispo ba recibido 
de S. E , ej: Jefe del Estado un te 
legráma ¡por «1 que le envía un 
afectuoso saludo que hace «srten-
sivo. a los Obispos, autoridades y, 
seminaristas.»—JCIFÍL\, v * 
E l CJorrespon l̂ 
S i é i z e f i e ! a l M a r i s c a l 
^ f V J - La prensa se 
F« eco de las protestas de PETICION DE MANO 
u T n ^raeter militar.— 
HUEVOS ATAQUES 
t ñ e u t e r "esta ma--
En el pueblo últimamente 
dicho y en casa del vecino don 
José Chamorro, han sido pedi-
das 'por don Elias Andrés, ve-
cino de esta localidad y por 
don Dativo Ordás, del referí 
'̂ poderosas f ^ J ! • do Villar, las manos de las gen 
efs alemanâ  h i f OJieS tiles señoritas, Amalia y (>r. 
^ellitóral ? •a^uea Chamorro; ^ primeA-a 
? a Londrpc m ' e° á l r e c - P̂ 1*3 eJ joven ex combaüente 
.o fellligo ê flvT; contingente de esta locaUdad, nuestro par-
l á ' - ^ númern V T ^ 6 8 1 0 P0P ticular amigo Herminio An-
L ôltarW bombarderos drés/y la segunda por el joven 
âfiti 1 Las w p-or DUmeroso» ca Naturio Ordás, empleado de 
ulso 3^ Jeaza. I .riíls de la DCA y los talleres "Cabello1', de San. 
^ ( W +Dntani(;os entraron ' ta María del Páramo. Las bo-
; ânteq t ^ acción. Los .das tendrán lugar en el próxi- del g€nerai !>. Gaulle, pero se 
N así! ^vieron que reti- } mo .octubre. Enhorabuena a los . ibraya que el gobierno britá 
5 ^ HrVt J de kaker alcanzado 'novios y sus familias. 
l í^^ se dio una alar 
^ feación."-(Efe). 
Ginebra, 20.—Comunican de 
Vichy que los medios france-
ses competentes desmienten 
las noticias de fuente austra. 
liana, según las cuales el go 
biernp. de la colonia francesa 
de Nueva- Celedonia, se había 
separada, del. gobierno francés 
de Vichy. 
Está noticia es totalmente 
inexacta.—EPÉ. 
NO SE CONFIRMAN LOS 
RUMORES DE SUBLEVA-
CIONES E N MARRUEOOSi 
Londres, 20.—Los medios au 
torizados d« Londres acogen 
co nreserva las informaciones 
circuladas acerca de subleva-
ciones entre, las tropas france-
sas de Marruecos. 
No se duda que existen en 
Marruecos una fuerte corriente 
de simpatía por el movimiento 
DEL CAMPO 
^ S T E I A L LEONESA 
• '^^4Apafe Para so-
5 28 pf? de Correos, nú. 
•%oao b¿c?¿ 0^oño n; 
•a 
do 
nico no ha tomado ninguna me 
dida susceptible de inquietar a 
España.—EFE. 
UNA NOTA DEL RESI-
DENTE GENERAL FRAN-
CES 
Rabat, 20.—La prensa - de 
Rabat publica hoy la siguiente 
Terminadas totalmente 
las faenas de recolección 
cereales, insuficientes éstos pa 
ra consumo y siembra, los la-
bradores se dedican en parte' nota oficiosa facilitada por el 
a abrir nuevos pozos de noria, residente general da Francia: 
a fin de poder mejorar econó- Las propagandas- extranje. 
micamente para lo sucesivo ¡a ras, bajo todas sus formas y 
de cualquier fuente, solo gdn 
útiles, a ÍOg planes de ostaculí-
zar la graĥ  obra de resurgi-
miento, nacional emprendida 
por el" gobierno del Mariscal 
Petain.. Una de/las formas de 
esta propaganda, consiste en 
difundir manifiestos destina, 
dos a fomentar la duda, en 
] que se tiene la pretensión 
de enseñar a los franceses don 
de está su deber. Así es cPmd 
hace quince días se distribuyó 
un boletín de - información tn 
el que se hacía un llamamiento 
a los franceses de Rabat y se 
le invitaba a unirse al ex coro-
nel De Gaulle. Las autoridades 
buscan y persiguen a todos los 
que intentan sembrar la dis-
cordia en un momento en qué 
i n g 
p i d e a los E E . U U 
3 0 m e r c a n t e s *' 
7l Nuera York, 20.—El, * Ñ exv 
Yord 'Daily Mirrordice que 
l'a Gran Bretaña ha soMcitado de 
Estados Unidps la cesión de 
treinta i barcos mercantes cons-
truidos antes de la Gran. Guerra, 
Se interpreta este hecho como 
una prueba Vle: "fe s - grandes péttí i-* 
das sufridas .por la ^áifina mer-
cante ínja;lesa desfie ,-cil principio 
le lía guerra.--EFE. [ 
U LLEGA A i m A N ( J i A ^ é m 
! LA CHAMBRE 4 4 
Ginebra, 20.—Comunican ,cle 
Vichy que hoy ha llegado a la] 
frontera francesa de Le Î er̂  i 
tus, el ex ministro del Aire; 
francés, Gui la Chambre, cjue 
se ha presentado a las autori-
dades francesas para ser pties 
to a disposición de la justi-
cia-, r* 
1^ ChamlbT© te sidd deteiif 
do por estar reclamado por el 
procurador general del tribu i 
jxal del iUón.-^EFB. i ^ J ® 
v • ' " v x 
1. 
la unión dé todos las franeee?s 
es más necesaria que m&ca 
para el bienestar de Francia y, 
de todo su imperio'% «¿M 
En; los círculos átitorízados 
de la zona francesa, venfladera 
mente adictos al Mariscal -PeJ 
tain, se desconfía- un poed de 
estas aparentes seguridades ofí 
cíales, que creen desmentidas; 
en la realidad por los constan 
tes movimientos de la aviación,* 
que envía aparatos a GibraiLar 
y sostiene relaciones con los 
agentes de dicha plaza.—-EFE* 
^%^:-%W:-%^v:'V:'V:^ 
G A R A G E I B A N 
Independencia, 10. LEON. Ultimos modelos en bicicletas OTÜ 
BEA, BLTTZ, ARIN. Lubrificantes. Estación de enerase Ta J 
léfono. 1621.—AUTOMOVILES 
CAMISERIA, PEPuFXJMERIA, A R T I C X J L O S P A ^ 
C A S A P R I E T O 
San Marcelo, número 10 . . - . 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE LOS OJOS 
E N R I Q U E S A L G A D O 
.(Oculista por Oposición de los Institutos- Provinciales" da-
Bigiene;., Ordeño H, T.;. l .0a—LEON J 
1 C a m p e o n a t o d e L u c h a 
- L C Ü E C E B 
L O S L U C H A D O R E S V 
Toca » SM fin la organización del 
campeonato provincial de Luoha 
leonesa Que sé celebrará mañana, 
domingo, as en e) campo de U Cu* 
tural. 
Damos a continuación los nom-
bres de los luchadores se'eccíoni. 
do» por la Comisión y d^egado* co 
márcales. 
MONTAÑA 
Pesados (de más di. 70 kilos).—• 
SAffustín Gutiérrez, de Huelde; Ar-
eerwo Pablos, de Ccgoñal; Carlos 
'Alonso, de Xiguera: Félix Alonso, 
jd Viego; Gabino Líébana, de Ru-
cayo; Bernardino Rojo, de Puente 
'A'i.^Aey; Serafín Fernández, de 
JReyero; Gregorio Viejo, de Cam-
jyosolillo; Genaro Marttrte». de Re 
¡yero; Antonio Alonso, de Viero;' 
ÜDalmacio AWare*. de Remolina; 
.Casto Rodríguez, de Pedros a-
.. Ligeros íde rneno* de 70 kilos). 
>—Sotero Alvarez. o Prioro; O . 
'íprian© García, de Horcadas: Ati* 
3ano Alonso, de , Reyero; Marcos 
Puente, de Fallida; Eoifinio Tu-
de Taranüla; Pedro Alva-
rez, d« Valdecastillo; MelcW Bal 
buena, de Lois; Benito Fernández, 
ele La Salas; E^mi'iano Alvarer de 
!Reyero; Nicanor Alvarcz, de Re, 
yero; Arprimiro Fernández, de Re 
¡yero; José Huerta*, de Ruca yo; 
Enert Fernández, de Villayandre; 
José Gorazález, de Va'buera; Froi' 
lán Puente, de Prado de la Guype-
fia; Gustavo Alvarcz, de Renr li-
taa: Fernando Fernándet, de Hor, 
Icadaa. 
R I B E R A 
PesaSos,-—Conslantiio Lópe«. de 
ParadiUa; Dionisio López, de Pa-
¡radílla; Julio López, de Parac J 
Porfirio *"Ma, de Villafañe; Mait-
Tabarro, de Ffva de lo?. Crba» 
ílleros; Aquilino Pérez, de Cereza- ' 
les del Condado: Liborio Llórente, • 
¡He. Mansilja Mayor; Laurcn ino ' 
^Ampudia, de Villamartín de don \ 
Sancho; José Presa, de Quintana! 
de Rueda; Emiliano Alvares, de 
,Cart>ajosa; Francisco Santiago, de 
'Almana»; Eagcmo López, 4* Ga-
rrafa, • I 
Ligeros..—Eutiquio Alonso, í e 
SaiJelísmo; Fulgendo Juárez, de 
Villaverde de Sandoval; Félix Ló 
pez, de yillimer; José López, de 
Ambasaguas; Emilio' Mancebo, de 
Ambasaguas; Teodoro Rodríguez, 
de Viüanueva de Torio; Teodomi-
ro Caso, de Cifuentes de Rueda; 
Quinidio Zapico. de Cifuentes de 
J<ueda; Valerio López, de Vil la, 
nueva del Torio; Elíseo González, 
de ValdeaMso; Cayetano Canseco, 
de San Fdiz del Torio; Secundi;1,© 
Robles, de Paradilla; Demetrio 
López, de Paradilla. 
En estas listas van incluido» los 
suplentes. \ 
.• ' —oOo— 
Nos parece que la Comisión Pro 
vindal de Lucha Leonesa debiera 
haber puesto, o poner todavía, «5 
puede, un número de lista "gene-
^ i ^ H ^ » - t ' -i' •!• 'l**i> <• » 
Pida siempre 
T i L K E E 
Polvos B o T s t n ñ m 
ral" a cada luchador, conforme se 
hizo en el último campeonato. Y 
así sabrá el público, tegua indica; 
el Reglamento Oficial, de Lucha 
Leonesa, qué luchidor del bando 
de Montaña (camisa azul) luchaba 
contra tal otro de la Ribera (cami-
sa k ki). Conforme ál sorteo qué 
se rer'.ficase antes del Canipeonato. 
En esta forma, y habiendo tan-
tos forasteros en León desconoce, 
dores de estas costumbres, j tantí-
simos otros que no conocen a los 
luchadores resulta sumamente mar '. 
»H»»»»^4"I"l-»4"t'4"H' 'H' 'I' 
C o ñ a c 
T e p p y 
Tes?» é l áiiHaf preganiaiHl» «fuién 
ludia contra quién..^. 
Aunque se digan, como se dirán 
los nombres de los luchadores por 
la radio que actuará con sus alta-
voces en el campo, a cargo del ac* 
tivo y entusiasta organizador de-
portivo Eladio Martínez, el popu-
lar dueño de la Relojería Iris, 
Creemos sea uno de ios mejores 
alicientes lo de que el público, por 
medio de un número, y consultando 
la lista correspondiente sepa. en to 
do momento Quienes se hallan eo el 
corro. 
Y también debiera hacerse "un 
marcador" para tener al corriente 
de la marcha del corro a los espec 
tadores. 
No es sólo el instante de la lu-
cha entre dos hombres sino la mar 
cha de1 bandos y luchadores hacia 
la victoria ñna} lo que interesa en 
estos actos. , \ 
Aunque puede pasar por esta vez. 
haga la Comisión lo que pueda en 
esíe asunto. 
s C o 
C o t e 1 0 
y S a n i o 1 o m á s 
V a l e o c i a d e 
D o n J u a n 
O f i c i a I n v e n t e r e c o -
n e c i c o . 
f e c c i ó n e n a f c s o l u 
t o i n c e p e n d i e n t e p a r a 
s e ñ o r i t a s , 
A t i e i t a i r a t r í c u l a 
l i a « t a «il 3 0 d e « c p -
l i e m b r c 
A N U N G I O S V A R I O S 
Articulo | « Los aludía «crán 
1 ciólo exclusivamente. 
Art a.0 Los »luches saldrán 
al corro por el orden de lista que 
les haya correspondido en el sor. 
teo; el primero de un bando con 
el primero dd otro, y así suces»-
vamente. 
Lo» renoedore* de cada bando 
lucharán con los vencedores del 
otro, por orden correlativo, comen-
«ando por los quy primero hayan 
luehrdo en la primera vuelta. Si 
al final quedan vecedores vanos 
del mismo bando, lucharán entre si 
hasta que uno resulte vencedor, co 
m^nzando. igua'mcnle, por los que 
primero lucharon. 
Art 3.0 En 'ugar de un aluchc, 
serán tres, gan-ndo el que dé iak 
dos mejores caídas. 
Art. 4* En la lucha se consi-
derarán tres tiempos: 
a) E l de agarrarse, en que *c 
sujetan por el cinto. v 
b) E l de prepararse para la dî  
fensa de su adversario. 
c) E l de ataque. 
Todos los luchadores observa-
rán franca y lea'mente estos tiei» 
pos, no comenzando el ataque has-
ta que el árbitro lo indique. 
Art 5® Los luchadores echarán 
a suerte la mano, dtbiendo cam-
biarla en cada cída, a no ser que. 
de común acuerdo, quieran tegua 
con la misma 'mano. 
Art. 6.* Todo , luchador me 
adopte malas posturas, atravesán-
dose demasiado al agarrarse, ponién 
dose en actitud de defensa mucho 
tiempo para fatigar a su adversa-
rio, cic, etc., será elimiiado del 
corro, si el Jurado lo e&luna con-
ven ieníe. 
Art y.* Se considerarán búe^ 
«as caídas: la de "espa'da, cadril, 
bien, sentado, parte posterior, y h 
del hombro, también pos'erior, aun 
que sean de mi solo lado". Dos 
caídas de barriga o bruces, equiva. 
de las-una de las anteriores. I^ü^ 
mente equivalen a une caída, el po, 
sar dos veces la mano en c* suc:o 
o soltarse 1*5 m-no$ dos vc-ei 
cuándo al efĉ ezfcr el ir^'' '• el 
versarlo, a* vaa Manifiestaawnte 
p*írdido. 
AsninG?rs nuevo. Campo 
IHper'es 
Art 8.» Si ÍQ. 
barriga, se r e p e ^ ^ V , ^ 
S o r e ^ 
das las mañas conorírf ^ 
se. desde luego, cor ^ ' 
^iet.s al cinto. C0Gn'sns 
sin hacer íüerü " J ? * ^ * 
adversario. ^ «Üa 
! Art 10.—Si ai»,-, 
dores viéndose v ! ^ J ? S 
cinto para agarra^ » u50 af> i 
•cualesqu:era otra oart. ^ 
versario. .quedará descriifi'* * 
arbitro lo estin^ c o n v S ^ 
! Art. " . Queda v o h h \ ^ 
carse al prbi ro duraV'^ 
cion de 'os aludie». 
j . Art, 12, bando ^ • 
presentado por un M . ^ * 
por los mismos. brado 
único que se entenderá' u 
misión p-ra todo lo n... ^o  -r  t  l  ^ ' 
a sus patrocinados. Esto» ^ 
, dos asumirán la respoñsai,;!; 
sus luchadores y procuran 
dos los medios a s-j alcana * 
toier entre ellos fr-nca discî ' 
y acatamiento a Us d i s ^ 
. de este reglamento, asi como ^ «-
por los mismos se rbserve r;eUni 
sámente, en todo mcmmto, laj ^ 
f-zi de una buena educación , «f 
tesía, 
j Art. 13. A los efectos dt estr 
mación se nombrará un arbitro^ 
dei'rmlnará las caídas y cuyo (alio 
será inpne'able. Este r/clrá aíew 
rarsc del jurado o de 'a rnmisíi 
organit-dora, cuando lo estime cu 
veniente. N 
j Art. 14. Todos los Iwhadori, 1» Q 
t delegados, etc., se sujetarán a k " 
ley general de e^ectáculos, no nr 
duendo los luchadores, fwr nin?ni 
motivo, retirarse üra Vez irsertol 
y haber hecho acto de presencia« 
el terreno de lucha. 
PUBUCiD 3!«i 111 v ; 
T R A P E R I A . Cáretera AíftMa? 
.ipúm. 6. Se compra toda clase de 
trapo papel y hueso» y $e vender 
trapos para limpieza y bayetas p* 
r» saca brillo 
£ B V E N D E N aparatos de pela 
quería de señoras, íiuevos y sé 
minuevos, de ocasión. Infor-
mes : datero de Quiñones, 27, ba 
io , 
l á E C A I T O G R A P I A , Academia 
Franco. Rúa, núm, 49, León, 
i V E H D O : Prensa de uva, estru 
¡¿adora, puertas de tino y bom-
ba. Antonio G. Quintero, Aleá-
xar de Toledo, 6. León. 
ÍVÍDXOEES eléetricos indus-
triales y para riegos. Grandes 
existencias todos tipos y vol-
tajes. Reparación y venta. T a -
lares Eléctricos Ripoll. Alcá-
zar de Toledo, núm. 16, Telé-
fono 1467. León. 
M A D E S A S tarima, vigueta en 
inmejorables condiciones, pre-
cios reducidos, véndese. Infor-
mes: P U B L I C I D A D MERQ 
Ordeño 11, 41. Teléfono 1103. 
COMPPA de solares, interesa 
a importante Empresa Cons-
tructora. Ofertas a Sr. Lobe-
^on. Zapaterías. 20, Pral. Telé-
fono 1344. 
S E V E N D E una finca (La Co-
lorada) Carretera de Asturias 
a dos kilómetros de la capitaL 
con^ casa, cuadra y pajares, 
huerta con árboles frutees. 
aj?ua propia para riepros. 3.000 
T ¡antas de viñedo infrerto y bo 
degá con sus accesorios. In^or-
jTaes: Arco de Animas, 24, 2.°. 
S E V E N D E N las casas, afime. 
ros 31, 35 y 45 de la calle d« 
L a Serna y la núm. 4 de la ca* 
lie de Santa Ana, nn pajar j 
un prado. Informes José E c 
dondo. Misericordia, j m m . 12, 
2.°. León. 
VENDO nn elevador de carga 
propio para fábrica o almacén. 
Anacen Vidales. La Bañeza. 
S E N E C E S I T A N cocinera i 
segunda muchacha sabiendo su 
obligación y. con buenos infor-
mes. Serán bien retribuidas» 
Escribir; Apartado 13. L a Ba*» 
ñeza. 
S E V E N D E máquina d« escri-
bir portátil. Para informes ea 
esta Administración. 
V A C A holandesa cinco meses 
preñada, dando leche, vend.se 
Francisco Murciego. Laguna 
de Negrillos. 
I N T E R E S A habitación ê +e-
ricr sin pensión, preferible ca-
sa particular en parte alta d< 
la ciudad. Escribir a P. Ií. Ad-
ministración de PROA. 
E N V A S E S para venumlá, 
vendo de todas clases. Hijo 
Miguel de Paz, San Kidro, 4. 
León., 
S E N E C E S I T A señoriti er-
tendida en perfumería v cal-
zados -para el Instituto de i»e-
lleza "R-alto". 
C A I ? F I N T E E O S : Castaño, pi-
no, nogal secos, presos L'I 
competencia. Almacén Burga-
leta García. Calle C. (Carrelc-
I ra Zamora). Leóa. 
CHICO para granja, se necesi-
ta. Informes: Oficina de Colo-
cación Obrera. 
M U E B L E S casi nuevos, se Vea 
den, Oeneral Mola, 4. Frute-
ría. 
S E ENCONTRO cartera inmei, 
diacíones Hotel Olídea. Quien 
acredite ser su diieño puede 
pasar a recogerla por la Ad-
ministración de dicho HoteL 
BANCO de carpintero y tor-
nillos de hierro para encolar, 
se vende.^Para tratar: Isidro 
Aller, Padre Isla, 33. 
B O C O Y E S , se venden mar bae 
nos. Luis de Paz, Avda. radre 
Isla, 22. León. 
CASA barrio San Esteban, ca-
lle L a Paira, núm. 9, se vende. 
Informes: San Claudio, 6, 
B A B se traspasa, calle c^ntrí-
j ea. Informes en esta A<tamis-
tración. 
1 GARRO nuevo grande, na me-
didor de aceite y ana bá cwla 
i automática 20 kilos, se vende. 
Razón: Fábrica Malta, Canv-
' tera Zamora. 
G U A N T E y media seflor'a, 
extraviáronse. Ruégase devo-
llución: Alfonso V, 7, PraL k -
' quierda. 
3 E V E N D E N solares c a r r e é 
ra Zamora, Razón: Bar Ik. -
j trán, Carretera Zamora. 
I E N E C E S I T A comprar r a 
armario de luna grande. V-e-
no; no importa precio. Inf : -
1 ríes: Publicidad MJLE.Q. . Or-
Idoño D , 4JU 
Palron i l c de 
E n s e ñ a n z a 
Cistierna (1 e C p ] 
Continúa abierta la ITÍ̂ TO 
la para el próximo curso *a 
e! día 30 del mes actual. 
Profesorado titular con I:-
eeneiados en Fííbaoiiía y L e -
tras y Ciencias. 
Sección en edificio índepei-
diente para señoritas, con Re-
verendas Madres Dominicas 
Internado y medio-pension;s-
tas. 
Nuevos locales para la sec-
ción masculina. 
Para informes, dirigirse al 
Sr. Director del Patronato. 
8, H E R N A N D E Z (^ijo) 
M E D I C O - D E N I I 8 T A 
Avenada del General 8 "Jarío; 
núm. l ü '2.° izquierda Al la Jo 
del Cine Avenida).—C nsulta: 
Polvos 
E n todos los ccm:rdos blá 
surtidos 
SINDICATO DE 
V i v i e n d a y H c s r e c a i c 
,S€ mesa a los industriad ruega a 
dueños de CÍ. y bac,i;enj¡câ  
pertenezcan a este 
¡.pasen por P oiici^. del ni-
rcondeí de Sagasta, 4) 
te'los días 20, 21 y f 
8 de la tarde para dar 
del chocolate que c"" 
ê 1 sSs establecg J 
.ate el « f . ^ ^ e no P» que los industriales que n 5 
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flei v i n e Avenma 
Los lunes en Boñar, Â ******̂  
B A R A % U ^ f p * " ' ^ 
E ! local coa las mstaladones más m ^ « -
dar en aperitivos y exquisita ^ P ^ S a p j i o s comedor6 ^ 
t io género de marca Restaurant con a ^ P ^ ei W ^ 
- las y Eai:ti2os Servicio fmo y ^ ^ 0 V * & 
-urant AZUL. Teléfono ^ ^ ¿ ^ ^ 
I 
r o V u e í o s c c n s t a n t e s 
so b r e L o n d r e s 
orna poses 
r a 
ion l a nueva Ge & f i 
p rovinc ia 
10 rtestmés áe «na noche baatante activa, «n 
¿res, ^ i^nAres loa avioaes alemarw» han hecho va-
^ sobre .^o^63' 100 r ia , aparúloreai 
hoy sobre diver_ 
sas regiones de 
Inglaterra. E k 
barrio del estev 
de Londres f«é 
atacado esta ma-
Hana ^ or u a 
avi^i que vola-
ba a escasa al tu, 
ra y que lanzó 
tres bombas. Una 
ciudad de la coa 
ta del sureste 
fué atacada tara 
bién y varias de 
sus casas resul-
taron destruidas 
En otra ciudad 
de la costa su* 
reste, un avión 
alemán lanzó va 
rias bombas sin 
causar daños. Po 
30 después fué 
atacado por loa 
cazas británico^ 
que lo derriba* 
rcm <ett él mar* 
Otro aparato ale 
inán de bombar. 
'Jeo, fmnqueó 
la costa del gn* 
reste volando * 
ascasa a l t u r a 
del mar y fué 
atacado por lai 
a m e tralladói ftf 
de la costa, des* 
apareciendo con 
k tripulación en el agua. Un avión aislado arrojó seis bombi» 
lobre la región londinense a primeras horas de la tarde, e ia , 
tediatam-ente después se ovó el ruido de disparos de ametra-
bdoras de I03 cazas británicos. 
U Arjancia Reuter asegura que en los últimas bombardeos 
1 sido alcanzades por las boanbas v h^n sufrido daños, la 
biblioteca y oficinas de-Archivos públicos, el mus^o británico, 
Kro mus.30 y el centro d^ administración de la vida central, 
i el que, sin embargo, continúa el trabajo normalmente. 
IM ^ ^ « ^ Í - « 5 ^ confitería, "Polis", "Tino'* y 
I ! C C I U S f f E f í O v a r i ^ más de Paradla, «Ti-
l . k t o l k V n ( y . pr0pUS0 a «Polis" que de-
bía apuntarse para pesos lige„ 
rctf, puestb que es especial y 
menor de 70 kilos a lo que 
, "Polis" no contestó, pero n »s* 
Hablando de los aluches, nos otros creemos que tan distin* 
^"o1̂ 11 de Sabero Toe «1 ^uido camarada debe ser apün 
¿¿ del pasado Agosto se tado va aue tiene grandes p a 
ento en él corro nuestro ñ5g de luchador. 
ffioa»í/i?0"y camarada Aii" En fin ya veremos si tiue«. 
Sal' mío vf í, l'e^Pez? a tL tro camarada "Polis", puede 
?de T l s ^ ^ tlrado °ue- llegar a la altura de "Tino", si 
«a a mmt™ a COí,tin,ia es que le apunta la Comisan 
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U Oran Feria de Otoño d© Liftipiiug, en 
la que towwn parte más <áe 6.000 expó* 
«torea resultó un gran éxito también 
tu año de guerra . He aaní xm puesto del 
pabellón brasiltiso. 
AyaT, i las frecv fiorae 3e1 dts, 
K constituyó la nueya Gestora pro 
tincia), bajo U presidencia del 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y je 
{« Provincial del Movimiwc ca. 
marada Carlos Pimlla. 
Al acto concurrieron lo» gestó-
res salientes y los entrantes, a los 
cuale» dirigió t' camarade Pinilla: 
una exhortación caluros*, para qu? 
tus trabajos redunde» en beneficio 
i de F .>aña y <kl Nacionalsindica-
lismo, 
Seguidamente, se abre la sesión, 
presidida por el camarada Enrique 
Iglesia* estando presientes lo» nue 
vos gestora cam radas Ponciano 
rit-ez, Angel Santo* Conejo, Bier 
nardo Bécarcs. Bautista Miran e?, 
y ÍF'lorcr̂ 'no Dieae, concurriendo tana 
bién el interventor de íoodoi Cama 
rada Castor Pérez Dómingucz, 
el secretario de la Diputación, do, 
José Pei:.Mt. 
Se dá lectura «1 ací* anterior, 
Otífdando ?>r,roh?da. £1 •ecretano 
1*f * cont!rtna<"i6i m esrTÍ*r> r'r' 
Excmo. Sr. Gobernador tranacri- | 
b?" rn*_ * •> 
la Gobernación oocnbrando la nuc 
ra Gcton. 
GESTIONES A , REPRESEN̂  
TAR POR LA NUEVA GES-
TORA PROVINCIAL 
Seguidamente, «e aprobaron pa. 
drones provinciales, estado de fon-
dos, cuentas de seirvidos p<•ovinciâ , 
lee, y una moción para que se abra 
d, período de !« eseposición al pá* 
Wtco, para las reclamaciones y tan* 
Vez terminada, comenzar el período 
dé cobranza» que dura dos meses, 
•egún prescripción legal 
Cada gestor quedó responsable 
de las siguientes gestiones: 
Presidente: Enriqase Iglesias. 
«n el Patronato d< Turismo, 
r.nje. 
Representante ea h Comisiór 
del Empfé't i to par» 1» consrruc-
ción dt caminos recínalei • *n 'a 
Mancomunidad de Diputacione.» de 
régimen común. Pono ano y Be 
Cares 
Representante del Conseje en 1 
Cámara de Sufosidio a la Vejéi ; . 
P ncisyic Pérez. 
Represe-tante en la Junta de 
Regantes en la Mancomunidad H 
drrgráfica del Duero; Señor Pre . 
sidente. 
Representante en la .tunta Ad-
lí.'./.s.ratíva Forestal: Bécáres, 
Vocales del Tribunal a que se 
refiere el artículo 197 de la * Ley 
Municipal; Florentino Diez. Su-
plente í Camarada Iglesias. 
Vocal de la Sección -Provincí"' 
de Selección y Prcte-cíón ^de Ertse 
fianza Media; Conejo. 
. Vocal de lia Comisión Provincial 
de Colocación Obrera: Ponciano 
P^rcz. 
Representante, con arregle M h 
Ley de 9 de .marzo, sobre pago de 
Mí- . atraso» de 1» íiapy He güefra"? C¿ 
m rao- Becarei 
Pairoñatr Local de B*cvehs 
Pruíe-Monaiet de Trabaje -en Leóo 
y A?í'-'riía Mirantes 
Kepreítmtante en iá Junta de E n 
sen a na;- Indpsinal: Mirar, tes. . 
E n sesión extraordinaria. íué 
aprobado el proyecto de Ordenan-
za de exacción provincial sobrc I3 
uva. que se produzca en la provii.cii 
para con su ingreso poder ate rkr 
'a Diputación a los gastos cuantio-
sos que pesan Sobre la misma. 
Acto seguido se levanla la se-
sión a' las dos de la tarde. 
Esncramos de esto$ camara''3s, 
el más fructífero resultado de" sus 
eesfiones ya que sabemos que a 
labor a seguir, no c . más que una 
prolongación del camino de traba-
jos y sacrificios que, todos eI!oc.. 
lian emprendido ya en los tiempos 
dificiles y gloriosos de la Fa-aru 
ge. Por todo Vilo, tenemos la máa 
viva confianza en que ésta nueva 
Gestora, integrada por viejos ca* 
maradas. Sea una remoción del cr?-
tilo y de la justicia nacionalsiijv,)-
calistá.' 
D e M a n s í l l a d e l e s M u ] e t s 
s t s s d e l a " V í r é e 
r a c í a 
E l sábado 14 del corriente : bien el resultado no r e v e n d i ó 
dieron comiínzo las tradicio- al desarrollo del encuentro, ya 
i nales fiestas de la Virgen de que el Esla F . C, demostró ser 
Gracia. A las doce de la maña-
toa, el repique de campanas y 










e i ' l í ûc auro Poner la>s m3nos a f.^«w-«. 
antedirE n̂to d« ios adversarios. Pe-, las costumbres típicas de n«e9* 
•ma, tuvo cjue retirarse, sin tro país con el resurgimiento 
RPor resentimiento de una ¿e esto» deporte». 
olo todo el público, ya 1 
^esperaban de él la vic-
Santot Conejo. 
Inspector de U imprenta Pro* 
vinrial, el señor Presidente. 
Visit'dor de los manicomios de 
Valladolid y Conjo: Camarada 
Bécares. 
Visitador del Hospital y Asilos: 
Coneja 
Comisión de Hacienda: Señoi 
gantes y cabezudos anuncian 
el prólogo de loa días qüe se 
avecinan. 
A las diez de la noche, llega 
la Banda Munic ipal de ruieiú 
cid, contratada para amenizar 
superior al equipo visitante. E l 
arbitraje del camarada Pru-
dencio Muñoz, acertado e im-
parcial; los tantos del equipo 
local fueron marcados por 
Santa Marta. 
A coniinuación se luce el 
deporte leonés por excelencia» 
que tantos partidarios tiene y 
que, merced al incremento que 
va tomando y a lo mucho que los actos y -seguidamente, en 
tiniuñ demias auteridades. nuh de varonil y bello tiene, ^ron-
dirigimos al santuario de Mies to erbasará la esfera de lo rc-
Presidente y; Florentino Diez ^o" tra Señora de Gracia, donde se giónal para convertirse en 
. , . . 'cauta ia líadicionai Salve .en "nacional". Me refiero a la fa-
Pon«nte de camino, vecinales: 1 acción de gracias y. seguidaw mosa "Lucha Leonesa". 
PonTnci, de personal: SeSor da comienzo i a priinera Resultó ^ n ^ d o r Constanti. 
PrcMdente 1 verbena en la plaza de Calvo no López, de Paradina, ad.iu-
Vocales'de la Junta de Sanidad: Sotelo. . dicándosele el primer premio; 
Señor Presidente y Conejo. I quema una bonita colee- el se*>uri»¡o ruó para José Ló-
" vicepresidente de U Mancomu. ción de fuegos artificiales del pez de Ambasaguas. como bi-
idad Sanitaria de ^Winicipío Pro competente pirotécnico de Val cha nidad 
viheial, sefior ~r?sidentc. 1 deras Sr. Castro y la „ Banda 
Representante de la Corporación Municipal dirigida por el com-
petente músico D. Antonio 
£1 Boté 
/ T m ^ 0 ' estando 
% d! , df ,BS Mul-s, dos-
* t i l * * aiUche9' v h¿b^n-
•¿sta n?r03 lectores saí-en 
NntS ahora campeón 
de ^•v» concursos 
se han nrescnt"do, 
J de ParadFa, y d'-frutan-
p ^ í^rte del premio en ur.a 
Ajiuncios en "Radio 
Anm M.E.10. 
Un camarada 
Pida Vd. 1 en^r© 
J E S U S . M . " 
TEODORO .ROM , 
Knfenoed^des de h varxitt, 
asistencia a oart-s <p acione» 
Ordeño I I , 2^ Pral . dcha te-
lefone 1458. De 10 a 2 y de 
1 a 6. 
T**' ' ^ T Í R ^ V ? * Profesión de SEGTJBOS 
Avd. Condea d i ^ V ^ íncG»d os, BALTICA. V.ia, VITA 
Sólo cueste 80 cént'aoa 
¡SEÑORA? j S E Ñ O R T A ! 
Permanpntf sin hilos, 7'Ptas. 
Solriza, 12 w 
Corte* de pelo en todaF sus for 
mas Peluquería E L ASEO. 
General Mola. 3. León, No con 
fundirse, Peluquera Castro. 
,;, •».̂ .M.g..;.4, .¡̂  •!• 
Guzmán, ejecuta lo más seler,-
to de su variado repertorio, al-
ternando con dulzainas del 
paíc. 
E l domingo se celebraron m l g » 
en el santuario de nuestra Patro-
na, y la so emne, con asistencia de 
H O T E L BEOOftA 
A dot minutot d. (as esta-
ciones Selecta cocina ealéfae 
íión y agua corriente PreciOi! 
Teléfono 14.125.—BU H NO. 
las autoriuades y jerarquías de F a 
l^nge, en la que oficio nuestro. cu* 
to y celoso ecónomo don Maximi 
liano Andrés. L a misa fué cantada 
como se anunció oor un coro úe 
la localidad, dirigido por el teño: 
de la Co eafiata de León, don Gr.. 
gorio Martír.ea, estimad^ amigo. 
Una vez más pusieron de 'Velievc 
sus grandes dotes de cantores, im 
presionando al ingente auditorio,1» 
) que con gran religiosidad oyó esta 
memorab'e misal Hizo la apología 
de Nuestra Señora de Gracia el 
vicesochar.tre de la Catedral de 
León don Victorio Campos. A ia- final de fiestas, Irs típicíjs carreras 
dor que más rivales tiró.Fu 
todo momento la eomnetieióu 
resultó interesante y pictórica 
de emoción. L a afhienei.'i de 
gente de los pueblos limítrofes 
para esto fué inusitada. 
E l segundo día resultó vewe-'or 
! Liborio Llórente, de Mansilla M s 
yor, y en el segundo lugar Narciso 
Prieto. Nada de particular hay que 
señal-r en este día ya que la au-
sencia de Tino y sus compañrro» 
restó interés a la contiefda por no 
haber luchadores mis que de un 
bando. E l resto de festejos, coma 
cabreras de rosca, cintas etc., re_ 
s u ^ ó ame':o, merced a la organi-
zación de la Comisión de Festejos 
presidida por el alcalde, camarada 
Jesús Pérez. 
L a primera fué sanada por ci 
mansillés Antonio Marcos. 
Por la noche, en la p1-aza de C a V o 
Sotelo, bailes, amenizados por la. 
Banda Municipal de Pa1-encia, ^-en 
los sacones de la lorrJidad. Como 
era ctlvo. Hace dcsapar cei la *~*a*. Mídalo, 
aimaGua| LAc¿ueriaa," PerfuiwüiajT 
salida, la Banda ejecutó varios tru 
tos de zarzuela, pudiendo calificar 
ae de magnífico concierto. 
Por la tarde, con asistencia 
{ de las autoridaes, jerarquías 
' y gran cantidad de pueblo, tie 
ne lugar el partido de f.V'bol 
entre O. J . de León y el Esla 
P. C. de la localidad, disputan 
TÜUNO D S F A R M A C I A S 
Te 1 a 2 de la tarde: Sr. Ve. 
3a Flórez, Padre Isla; Sr. Ma-
ío . Plazuela del Conde. Idose una copa de plata dr^ t-
De 8 de la noche a 9 de la da por el A; ur.tamie\ilo. 
mañana: Sr. Maxo, Plazuela sultó vt-r.-clor el equino Irv-pl 
f l ú Cunda» P©' 1* míaima cU*vrun<i*aj & 
de roscas, y a'uches entre casados 
y soíteroí . • 
No quiero terminar sin enviar 
mi fel citr.ción ^ efusiva a los com-
ponentes de la Comisión de Feste-
jos,' que con un presupuesto inrig. 
nifirante compar do con años ante 
riores. no han omitido detalle, re-
alzando hasta el máximo los fes.e-
jos. 
Nota d;stacada ha sido la actúa 
ción de la Banda Municipal de Pa 
r?ncia, que de|a de su est ncia gra 
vu r¿vaef,d9 entre uosoiros. 
I 
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O O m S A S l A G E N E R A L . B E (ABASTECIMIENTOS 
X B t á ^ S 9 ^ J S I i m PELEGACIQK 3P3^>TOÍPAJU. 
1 S U M I N I S T R O S d e a r t í c u l o s a l a c a p i t a l | c m x j L ^ A a NUM. 18. t j A. paíür del día. reintStrés del actual (Iones) podra ^ 
seeogesse ea los diferentes estaJaleciznientos do coimes- '>> 
tibies, y eada cual del que tenga señalado, loo mgntenrea V 
actíeukis eJütpaeutkdos: 
ACUsüTia^-Conáxa eu^a SE&DSU a aazóa de cuarto ^ 
de litro por cada radón. * 
OBOCOI^THL—Contza copó» sume»» 13; a xasón ^ 
d» ISO gramos por ración. «* 
ALUBIAS^—Contra cupón aúcnero 1&, a sssón de J 
medio kilo por xacióa. Í! 
1̂ )3 señores comerciantes detallistas recogerán en *, 
esta Deki^cijín día veintiuno (sábado) los vales co 
L a a v i a c i ó n a l e m a n a a t a c a o V 
t i v o s d e c i u d a j i e s b r i í a t i i p ^ 
Los aparatos ingleses arrojaron piQ 
incendiarias sobre barrios habitQQ^-
0 S ^ 
¡1 iTespondkntes para suministro, previa presentación 
• de la lictnidadón del suministro anterior utilizando a tal 
c^cto los impresos oficiales que tienen en su poder, 
León IB d» Septfembs» de 1940. 
EÍL (XíBEJRNADOR CXCVIL 
- ; ^ m m j m & m c í A L . D E L MOVIMIBNTO I 
CÚMUSICADO I T A L I A N O 
^ Cuartel geoeral de las fuerzas 
armadas italianas Comunicado nú 
mero ios, correspondiente al 
de septiembre de 1940: 
' "Uno de nuestros aviones de re_ 
cboockmento marítimo atacó a t» 
«Bbmarino enemigo, hundiéndole 
E n el Africa del Norte, el ene-
migo efectuó incursiones aéreas 
sobre el puerto de Derna y las zo-
nas de Bomba, Dobruk y Sollum. 
causando un muerto y alguno» be-
ridos. Los daíio»- , mal eriales son ^ 
Veros. 
E» Sidi el Barraní, avión in. 
firUs ha sido derribado por la DCA. 
Los aparatos enemigos derribados 
durante las incursiones seúaladas 
«a «1 comunicado precedente —*c-
gún nuevas cotniprobaciones—fue-
ron siete, además de dos probables. 
Ua paquebote inglés akanrado 
Donativo 
p a r a l a O b r a d a l H o -
g a r N a c i o n a U S i A c l i c a -
l i s i a 
A n t e decisiones en e l 
M ed iter raneo 
' E l amarááá Ratmmdú Rodrír 
áW** del Vaüg, qué hasta hace 
poco* dios venia desempeñando 
la presidencia de la Escuta. J)i-
pmiaeiém Provmcici, ka hecho en 
trega fd gobernador cwü y jefe 
Provincial del Movimiento, de la 
cantidad de ijtoo pesetas, impor-
te de sus derecho» de represen, 
mcióm e» dicho cargo de los éX^ 
timas meses, en calidad de do~ 
naOvo para la Obra d ¿ Bogar 
Macwnzlsmdicaüsta. 
A l reseñar e&é enaítécedor 
gesto de nuestro (mnotada no 
mecesitamos subrayar e¡> magnífi-
co espíritu falangista que revela, 
ya ffue jte Pone de manifiesta con 
% ¿sptfe esumdacw» del hecho. 
XSárvieio especiál Transoceán) 
Berlín, 19.— la . ¡ofensiva 
italiana contra Egipto, inos 
aproximé a unía j&olutción del 
problema dtel Mediterráneo, 
del que estamos pendientes 
desda ha os y a mocho 
tiempo. 
Hace años que la Italia 
fascista ha proclamado su 
voluntad ida 0 0 querer se-
guir siendo prisionera del 
Mediterráneo y que está di» 
puesta a íormr las salidas 
del este y otéate de dicho 
; mar. nosición del "por-
tero", empieza a debilitarse 
; por todas partes. Pero los 
conocedores del espacio me* 
dlterráneo, han sido siem-
pre de ia opinión que este 
espacio constituye una unL 
J a p ó n p r e s e n t a n u e v a s 
r e i v i n d i c a c i o n e s e n I n d ó -
c h i n a 
Sltanghai. ao.-~Segun noticias de 
Indoduna, la. misión japonesa que 
¿e encuentra en Hanoi, ha presen, 
tado hoy nuevas reívinditaciones, 
cuyo plazo expira mañana, sábado. 
• Un coenunicado oáciai publicado 
en Hanoi declara que las conversa 
dones han llegado a ua punto de-
licado, pero que no han quedado in 
terrumpidas.—EFE. 
LOS J A P O N E S E S NO H A N 
D E S E M B A R C A D O m 
H A N O I • • 
Tokio, 20.—'Refiriéudow ¡a la con 
ferencia que du¡ró tres horas, cele-
brada en el Palacio Imperial, «1 
portavoz de Negocias Extranjeros 
declaró que le era imposible am-
tdiar la comunicación aficial. . E n 
primer lugar se han discutido las 
ruestlones de índole nacional. 
- E n contestación a una pregunta, 
negó que las tropas japonesas hü_ 
bieran desembarcado eg, Hanoi.— 
U F E . 
P r e s i d e n 
d ^ t P a r l a m e n t o e g í p ? 
c i ó , s e p r o n u n c i a 
POR LA GUERRA 
E l Cairo, .aa^-El presidente de 
la Cámara de Diputados Aluna d 
Mahir Bajá, ha pronunciado un dis 
curso en el que ha declarado, se*, 
gún iniorma la Agencia Reuter, 
que los egipcios no pueden conti-
nuar siendo espectadores de una lu 
cha en la que se está decidiendo su 
destino. "Es preciso—añadió-^-que 
todos los egipcios, como ua solo 
homfore, defiendan su independencia 
y arrojen a enemigo 4e su territo-
dad militar igeográfica. No 
caben soluciones parcíaíes, 
id i !«^nes pacíales. ITiiá 
decisión que se lleve a cabo 
en ima parte de, este espa-
cio, sea de carácter opera-
tivo, estratégico o tóctíco, 
tendrá que abarcar siempre 
el Mediterráneo >en su tota, 
«dad. Por lo tanto, si Italia 
prosigue hoy su ofensivaJ 
contra los ingleses en Egip-
to, ello equival© al princi. 
pió de un proceso que ds'S-
de ha tiranpo se viene espe 
rando ,v que tiene qué d^s, 
arrollarse lógicamnte y &tn 
tregua. 
La solución en el Medite-
rráneo no se limita a accio-
nes contra Egipto sino que 
habrá de decidirse una nne 
va forma v una nueva vida 
en su totalidad. Las fuerzas 
que se están desarrollando 
desde hace algún tiempo, 
• j» «stán ¡representadas NO 
lo por la Italia fasefeta. ü o-
dos los países del Medite 
rráneo, todas las naciones ci 
vil iza das de este espac io, 
que hasta ahora ocuparon 
siempre uia posición prepon 
dorante militar, política y 
civlizadora, tienen un dere-
cho, una reinvidicacíón y 
haste un deber de participar 
y de ayudar a erear una for 
nía, deoiska del porvenir.— 
EFE. , -
R e g r e s a 
a M a d r i d l a a s p ó s e 
d e ! C a u d i l l o 
—OQO- L 
San j Sebastián, 20.—La esposa 
del Caudillo, después de una bre-
ve estancia en esta ciudad, ha 
marchado hoy de la capital gjui-
puzcoana. Para despedirla acu-
dieron a la residencia le Ayete 
los Gobernadores Civil y Militar, 
Jefe Provincial del Movimiento, 
Alcalde 'y otras personakiades. 
L a esposa del Jefe del Estado 
marclia muy satisfecha de su es-
a m la .ca^j^."-ÍJFRA. • ¿ 
por nuestra aviación en el mar 
Egfco, durante d ataque menciona-
do en «1 comunicado número 99, 
ha entrado en el puerto del Pireo, 
¿on fuego a bordo y gravemente 
averiado. Ha sido conducido al di 
«pie del puerto. 
En el Africa oriental una de 
nuestras formaciones aéreas bom-
bardeó un acantonamiento enemigo 
en Kadi Jusuf, al noroeste de Ga-
Habat. 
En la incursión enemiga sobre 
Cassala, señalada en el comunica-
do anterior, nuestros cazas derriba 
ron un aparato enemigo que cayó 
envuelto e« llamas. Un avión ad-
versario señalado como probable-
rrtenfe averiado en el comuinicado 
número 103, durante una incursión 
sobre Asmara, fué encontrado a 30 
kilómetros de esta ciudad con sus 
tripulantes muertos. 
Incursiones enemigas sobre Dl-
rodaua, Djabello y Mogadiscio han 
producido daños muy ligeros, pero 
tíinguna víctima."—EFE 
COMUNICADO. A L E M A N 
ministerios 
Berlín, 20.~Comunicado 




"A pesar del mal tiempo persi*. 
tente las fuerzas aércás han efec-
tuado ayer operaciones de reconoci-
miento armado en el curso de las 
cualeé Londres y los aeródromos « 
instalaciones de los puertos de In-
glaterra meridional fueron bombár 
deadoí. 
Ptíí la nddhe, nuestros aviones 
de combate prosiguieron los . ata. 
ques de represalia sobre Londres y 
los objetivos importantes para el 
desarrollo de la guerra en Ingla-
terra central y occidental. Fueron 
provocados numerosos nuevos in-
cendios, especialmente en Liver-
Algunos aviones británicos han 
lanzado placas incendiarias duran, 
te la noche sobre los barrios habi-
tados de las ciudades alemanas de5 
oeste y sureste. Ün avión británi-
co fué abatido. Faltan tres aviones 
alemanes. " — E F E 
Metropolitan^1 
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parte de los a.taqu€s. «u; 
han efectuado.- ¿ î6 ^ 
tra Londres y su rZ-f \ 
Üda de" socorro de u len;- ^ 1 
Wico del norte de Lon/ ^ > 
canzada directamente ' {dí , 
ba, produciendo a l ^ ^ ^ 
heridos. Tai^ién írSonmaua 
dos edificios industriales v ^ 
otras Partei de la capi j i^ ' 
región este de Londres \'.S\Z 
de alta potencia explosiva 
daños. Una fábrica fué i j 
En esta región ha habido dertoi 
mero de víctimas, entre dlaj j ' , 
nos muertos. 
En otras ( partes del país 
bombardeados los condados de J 
cashite, Exxet, Surrey, Berlt3 
y Kent, así como las regioneii 
Midlans y el suroeste. Fueron 
jadas bombas incendiarias que | 
vocaron un incendio en un hospa 
de Essex. Por el mismo proctl''**** 
miento fueron originados 
pequeños incendios en un 
de Surrey. Dos cabaños de un 
Wo de Gesldiire quedaron ^^^ailái 
das por las bombas. Hubo a l g J J w 
muertos y heridos. 
Se ha comprobado que en el ( 
so de la noche fué derribado' ^ gj 
aparato de bombardeo enemigo r, • 
la DCA en el condado de Surrij 
X X X 
Londres, 20 -El ministtdio i 
Aire comunica: 
"Durante la úütima noche. 1J 
aparatos británicos :de bombla«(-níí,raj 
han atacado:'con . éxito l a s q u e < 
de comunicación alemana m e h a 
el canal de Dortmund y rmces^s 
puertos y.ae^dromo^dí err-^ ^ 




E l Cairo. 20.-EI gran cua. 
general británico, comun.w-
& "Egipto.-Ningun xam -
situación en el desiettc la -
dental. En los demás 
frentes «' 
da que sen alar " . - E F E -
EL 
CES 
COMIENZA ' L A OCUPA-
CION D E L A OROBUDJA 
Varna. 20—Las tropas búlga-
ras han sido cubiertas de fío res 
en Su marcha hacia la frontera. 
Una Vez que se haya efectuado 
la ocupación de la Drobudja me-
ridional, se verificará un desfile 
miJitfar el 3 de octubre, en el 
que tomarán pante todas las 
guarniciones. La parte más inte-
resante de la operación será la 
ocupación de Dobritch, de Ija 
cual está encargado el regimien-
to de Caballería de la Guardia | 
Real. Para el día del desfile se 
espera la llegada dd Rey Bo-" 
ris I I I . - E F E . -
• COMUNICADO D E L A S E -
GUNDA E N T R E V I S T A D E 
ROMA r 1 
Rcma^ 20. Ha sido publicada 
el siguiente comunicado ofi-
cial de la •eartre^sita celebradé 
hoy por el Duce con Ribben-
trop. 
" E l Duce ha recibido esti 
tardo, por segundé vez,, en 
presencia ¿el Conde dé C»ar»o, 
al ministro -de Negocios Extran 
jeros del Reich, Von Ribben-
*rop, con el q"e ha celebradr 
fina cor<fial entrevista. As£stie-
ron u la entrevista ̂  ^ 
der ^ Alemana . ^ J 
E F l i 
INGLES 
COMUNICADO 
. Londres, 20.—Comúnícad'' 
mínisíerio del Aire; 
"Según informaciofles de 
tarde,. todos Jos aviones bnt*% 
eos que' participaron en / 
raciónes de ia noche últitnz 
gresaron sanos .y, sa/raí 
curso de estas cpcracioi.-. 
al tiempo fueríemen te doftí 











lGUedUCÍd0.S que jan 
portantes ^ J ^ . ^ 
interior de ¿ J poten 3 uC^ 
I Otro grüP^va enciir13. 5erv3<l' 
ios acueductos d p 
pudieron jver ^ ^nes. ^ 
yo ataque ¿ 9 * ^ 
vocan dose iflCe^ 
